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Tentative contract agreement is reached
B y  T o m  B o u d
A  t e n ta t iv e  c o n tr a c t  a g re e m e n t 
b e t w e e n  th e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f 
T e a c h e r s  C A F T )  a n d  th e  s ta te  o f  N e w  
J e r s e y  w a s  re a c h e d  on S e p t. 2 9  a t 
5 :5 0  a m  -  t w o  h o u rs  b e fo re  M S C ’s 
fa c u lty  w e r e  to  strik e -
T h e  a g r e e m e n t  w a s  re a c h e d  a f te r  
4 8  h o u rs  o f co n tin io u s n e go tia tio n s. 
A m o n g  th e  n e g o tia to rs  p re s e n t  fo r  
th e  A F T  w e r e  co llege  u nion  P re sid e n t 
C a th e rin e  B e c k e r, V ic e  P re sid e n t Jo s e  
M a g d a le n e , D r. Ju d ith  Shillcock o f  th e  
b io lo g y  d e p a rtm e n t , R o la n d  F ly n n  o f 
th e  c h e m is try  d e p a rtm e n t , a n d  H o ­
w a r d  W allace o f  th e  g e o g ra p h y  d e p a rt ­
m e n t.
T h e  te n ta tiv e  c o n tr a c t  g iv e s  th e  
s t a t e ’s 3 ,0 0 0  fa c u lty  a n d  n o n -te a c h in g  
p ro fe s s in a ls  ( N T P s )  a 6 % ,  5 % ,  and 
5 %  in c r e a s e  o v e r  t h e  n e x t  t h r e e  
y e a rs . T n e  e n tire  s a la ry  p a c k a g e  will 
be  1 6 .9 % .
H o w e v e r , th e  p ro m o tio n  c a p s  will 
re m a in  in p la ce . B e c k e r  exp la in e d  th e  
re a s o n  f o r  th is . " T h e  co llege p re s ­
id e n ts  th r o u g h o u t  th e  state, p re s s u r ­
ed  th e  fa c u lty  in to  a c c e p tin g  th e  ca p s  
b e c a u s e  th e y  w a n t  to  le a ve  m o re  
a d m in is tra tiv e  positio n s o p e n .”
T h e  m e rit  m o n e y  p ro g ra m  will e x is t  
u n d e r a d if fe re n t  line. In ste a d  o f being 
u se d  as a s a la ry  b a sis  as th e  s ta te  
p ro p o s e d , th e  m e rit  p ro g ra m  will be 
u s e d  a s  o n e -t im e  c a s h  a w a r d  f o r
th o s e  p ro fe s s o rs  w h o s e  p e rfo rm a n c e  
ju s tifie s  a n  additional s u m  o f  m o n e y. 
M S C  P re sid e n t W a lte rs  re ta in s  co n tro l 
o f  th e  p ro g ra m .
T h e  t w o  sid e s c a m e  to  te r m s  on th e  
is s u e  o f  o f f ic e  m ail s e a r c h . T h e y  
c o n c u rre d  th a t  th e  s ta te 's  nine col­
leges will n o t  h a v e  th e  rig h t to  seize
a n y  p ro f e s s o rs  p e rs o n a l ite m s  f o r  
e x a m in a tio n .
A s  fo r  a c a d e m ic  f re e d o m , th e  f a c ­
u lty  p o s s e s s e s  th e  a u th o rity  to  air a n y  
g r ie v a n c e s  th e y  h a v e . T h e  s a m e  p riv - 
e lege p e rta in s  to  th e  re s t  o f  th e  p ro ­
fession al s ta ff.
T h e  te n ta tiv e  c o n tra c t  is p ro te c te d  
f ro m  a n y  unilateral ch a n g e s  c o n c e rn ­
ing p e rso n n e l issues (jo b  re cla ssifica ­
tion sick le a ve  b e n e fits ) th a t  fo rm e rly  
fell u n d e r th e  classification  o f  th e  n o w  
d e fu n c t civil se rv ic e  s tru c tu re . T h e  
s tru c tu re  fo r  college e m p lo y e e s  w a s  
abol ished w ith  th e  Ju ly  9 p a s s a g e  o f  
a u to  n o m y .
T h e  c o n tra c t  is su b je ct to  ra tif  ¡cat ion 
b y  th e  s ta te 's  fa c u lty . No defin ite  v o te
d a te  h a s b e e n  s e t  b y  th e  union. N e v e r ­
th e le s s , it is e x p e c te d  to  b e  p a ss e d  
w ith in  th e  n e x t  t w o  w e e k s .
B e c k e r  said th a t  th e  c o n tr a c t  w a s  
fa ir w ith  th e  e xceptio n  o f the  p ro m o tio n  
ca p s . " T h e  institutio nal a u to n o m y  la w  
is go ing to  re qu ire  m o re  a d m in is tra to rs  
to  m a n a g e  it a n d  b e c a u s e  o f  th is , th e  
a d m in istra tio n  w a s n ’t  to  k e e p  m o re  
p ositions fo r  th e m s e lv e s ."
B e c k e r d iscu s se d  t w o  k e y  n e g o tia ­
tio n  p ro b le m s . “T h e  s ta te  d o e s  n o t 
ta k e  th e  fa c u lty  se rio u sly  b e c a u s e  
w e 'r e  th e  s m a lle s t g ro u p  o f  s ta te  
e m p lo ye e s. T h e y  think th e y  c a n  p u sh  
us a ro u n d . A lso , all th e  co llege p re s i­
d e n ts  fo llo w  th e  C h a n ce lo r's  Cof th e  
B o a rd  o f  H igh e r E d u c a tio n ) line a n d  
t h a t  m a k e s  it h a rd e r to  se e  w h a t  th e y  
a re  really th inking  a b o u t.”
B e c k e r  a d v o c a te d  a c h a n g e  in th e  
s ta te 's  a ttitu d e . “ I w ish  th a t  th e s e  
histo rical p a tte r n s  co uld  c h a n g e ;th a t  
the  adm inistration w o n 't  h a ve  to  a cc e p t 
an a d ve rs a ria l a ttitu d e  t o w a r d s  th e  
fa c u lty  w h e n  it c o m e s  to  a s trik e  
s itu a tio n .”
does not take the faculty
of state employees, ” said Becker. “ They 
think they can push us around. ”
Contra activities are brought to light by Costa
B y  K irs te n  D a w n  C ip ri
M ich e le  C o s ta , a p h ys ica l th e ra p is t 
f ro m  C o n n e tic u t, w h o  lived a n d  w o r k ­
ed in N ic a ra g u a  since O c to b e r  o f  1983, 
sp o k e  o f  h e r  e x p e rie n c e  th e re  last 
F rid a y  a t  a le c tu re .
T h r e e  y e a rs  a g o  C o s ta  b e lie ve d  th e  
U n ite d  S ta te s  m edia w a s  m is in fo r­
m ing th e  public a b o u t th e  N ica ra g u a n  
civil w a r  a n d  fe lt  th e  n e e d  to  g e t  h e r 
o w n  p e rs p e c t iv e  on th e  s itu a tio n . A t  
th e  a g e  o f  25 sh e  w e n t  to  live in 
N ica ra g u a .
C o s ta  in tro d u c e d  th e  le c tu re  b y  
g iv in g a b rie fh is to ry  o f  N ica ra g u a . "F o r  
m a n y  y e a rs  S o m o za , w h o  o w n e d  2 5 %  
o f  th e  land, n e v e r  to o k  an  in te re s t in 
its p e o p le .
W h e n  an  e a rth q u a k e  hit M a n a g u a  in 
I972, S o m o za  p o c k e te d  th e  aid m o n e y  
f ro m  o th e r  c o u n trie s , leaving th e  c ity  
u n re p a ire d . D e b ris  f ro m  t h a t  q u a k e  
still re m a in s .”
“ In I979 . S o m o za  w a s  o v e r t h r o w n  b y
th e  S a n d in ista s  a n d  since th e n , th e  
c o n tra s  h a v e  b e e n  a tte m p tin g  to  o v e r ­
t h r o w  th e  S a n d in is ta g o v e rn m e n t w ith  
th e  help o f  th e  U n ite d  S ta te s .” F o rty  
p e rc e n t  o f th e  c o n tra s  a re  fo rm e r 
S o m o za  g u a rd s  a n d  th e  re s t  a re  sol­
d iers th a t  a re  paid a g r e a t  deal o f 
m o n e y.
D u rin g  C o s ta ’s th r e e -y e a r  s ta y .s h e  
le a rn e d  o f  m a n y  c o n tr a  a c t s  t h a t  
w e r e  n e v e r  s p o k e n  o f  o u ts id e  o f 
N ic a r a g u a . " O f  t h e  f i f t y  d a y  c a re  
c e n te rs  in th e  c o u n try , th e  c o n tra s  
h a v e  c o m p le te ly  d e s tr o y e d  e le v e n . 
T h e y  h a v e  d e m o lishe d  h e a lth  c e n te rs , 
h ospitals a n d  sch o o ls. T h e y  h a v e  a t te ­
m p te d  to  d e s tro y  th e  tra n s p o rta tio n  
s y s te m , a irp o rts , a n d  to u ris m  c o m p ­
anies.
" T h e y  (t h e  c o n tr a s ) w a n t  N icaragua 
th e  w a y  it w a s  w h e n  S o m o za  ruled 
a n d  th e y  a re  fig h tin g  a g a in s t all th e s e  
im p ro v e m e n ts . T h e  c o n tra s  d e n y  th a t  
th e y  a re  causing a n y  h a rm . N e v e r ­
th e le s s , 1 4 ,0 0 0  p e o p le  h a v e  b e e n  
killed since th e  w a r  b ro k e  o u t .” .
In th e  t o w n  o f Este li, C o s ta  w o rk e d  
clo sely  w ith  N ica ra g u a n  w o m e n . S h e  
o b s e rv e d  th a t  e v e n  th o u g h  w o m e n  
h a v e  been legally c o n sid e re d e q u a l since 
1982,public a c c e p ta n c e  o f th is  h a s n o t 
co m e  a b o u t. N e ve rth e le s s , th e  w o m e n  
o f  Este li w a n te d  to  w o r k  to  im p ro v e  
th e ir c o m m u n ity . T h e ir  m o s t  re c e n t 
im p ro v e m e n t  w a s  a f ru it  ja m  f a c t o r y  
built b y  s ix ty  w o m e n .
W h e n  th e  I983 d r a f t  w a s  im p le m e n ­
te d  a n d  th e  w o m e n  w e r e  n o t  a llo w e d  
to  p a rtic ip a te , th e y  fo rm e d  th e ir o w n  
union to  p ro te c t  a g a in s t th e  c o n tra  
a g g re ss io n .
C o s ta  b e lie v e s  t h a t  " P r e s id e n t  
R e a g a n  influen ced th e  public to  b elieve 
th a t  th e  U n ite d  S ta te s  n e e d e d  to  se n d  
24 million dollars in I983 to  c o n tra s  
b e c a u s e  th e  San d in ista  g o v e r n m e n t  is 
c o m m u n is t a n d  c o m m u n is m  m u s t  n o t 
sp re a d  to  th e  U n ite d  S ta te s . B u t
th e  S a n d a n is ta s  a re  n o t c o m ­
m u n ist. N ica ra gu a  is e v e n  m o re  d e m o ­
cra tic  th a n  this c o u n try ."
H o w e v e r , C o sta  b e lie ve s th a t  th e re  
is a re a so n  behind R e a g a n 's  s u p p o rt  of 
th e  c o n tra s . "It is in th e  b e s t financial 
in te re st o f th e  United S ta te s  to  s u p p o rt 
th e  c o n tr a s .” T h e  la te s t p ro p o s e d  aid 
p a c k a g e  fo r  th e  c o n tra s  h a s  b e e n  
p a ss e d  b y  b o th  h o u se s o f  c o n g re s s . It 
a m o  u n ts  to  $ 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .
W h e n  C o s ta  lived in N ic a ra g u a , h e r 
N ic a ra g u a n  fa m ily  a s k e d  h e r to  re tu rn  
to  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  sp re a d  th e  
w o r d . " T h e  N ic a ra g u a n s  ju s t  w a n t  
p e a c e . T h is  c a n  o n ly  be  a c h ie v e d  if th e  
U n ite d  S ta te s  w it h d r a w s  its s u p p o r t .” 
she  co n clu d e d .
M ichele  C o s ta 's  le ctu re  w a s  s p o n ­
s o re d  b y  th e  Latin  A m e ric a n  S tu d e n t 
O rg a n iz a tio n . S cho o l o f  H u m a n itie s  
a n d  Social S cie n ce s and th e  W o m e n 's  
C e n te r.
2. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  O c t .  2, 1986
Third Annual
Presidential Fall Symposium
i
October 29,1986
HIGHER EDUCA TION:
TOWARD THE 21st CENTURY
Program
8:30 a.m. REGISTRATION 
Fine Arts Gallery 
Coffee and light refreshments
9:00 a.m. GENERAL SESSION 
Memorial Auditorium
Welcome: Donald E. Walters 
President
Keynote Address: Franklin Patterson 
University of Massachusetts
2:00 p.m .
3:30 p.m.
Symposium Moderator: Mary Bredemeier 
Educational Foundations
10:30 a.m. MORNING BREAK— O U T SESSIONS 
Student Center
Participants may select and pre-register 
for Break-out sessions. Each of the eight 
sessions listed on the reverse side of this 
advertisement will be presented twice 
during the course of the day to give 
symposium participants an opportunity 
to explore two topics during the course 
of the symposium.
NOON LUNCHEON
Student Center Ballrooms
Mid-day Address: Zelda F. Gamson 
University of Michigan
Symposium Moderator: Mary Bredemeier
AFTERNOON BREAK— O U T SESSIONS 
Student Center
Repeat of topics offered at morning 
sessions. Participants are encouraged 
to select a second topic.
WINE AND CHEESE RECEPTION 
Student Center Ballrooms
Break-Out
Sessions
Sasslon 1:
Critical Thinking: A tool tor Meeting the 
Future
Session 3:
Economics: Who will Pay the Bills?
Phillip G. Le Bel 
Economics
Frances Scher 
Economics
Session 4:
Ethics: Critical Issues In the Next Century
Ann Marie DiLorenzo Daniel E. Williams 
Biology Psychology
Session S:
The Liberal Arts: The Changing Role ot 
Liberal Arts
Thomas E. Benediktsson Ramon Delgado 
English Speech and Theater
, - v&ft *•*’' • r ** v‘~
Session 6:
Politics: Egalitarian or Elitist?
William M. Batkay 
Political Science
Margarita Garcia 
Psychology
Thomas W. Bridges 
Philosophy and Religion
Elmer E. Waters 
Management
Session 2
Demographics: Meeting the Needs ot a 
Changing Society
Lois Guthrie 
Home Economics
Robert W. Taylor 
Environmental, Urban 
& Geographic Studies
Session 7:
The Professorate: Preparing tor the Future
Wandalyn Enlx Edward A. Boyno
Curriculum and Teaching Mathmatics and 
Computer Sciences
Session 8
Technology: Master or Servant?
Cari E. Bredlau 
Mathematics and 
Computer Sciences
Karen Todd 
Home Economics
REGISTRATION
Nome
(loft) (first)
□  Foeulty O  Administration/Slaff □  Student
□  Other (please specify below)
I will/. will noi attend the luncheon.
Department/Office 
Telephone________
I would like to participate in the following Break-Out sessions:
First choice 8_____ Second choice # _ ____
Third choice 8_____ Fourth choice 8______
Please return this pre-registration form by October I0 
to Office of the President, College Hall Room 235, 
Montclair Stale College, Upper Montclair, N .J. 07043.
Questions about this symposium should be directed 
to Cynthia lepre Barnes, Assistant to the President 
(201) 893-4344.
Philip Calitre assumes role of police chief
___________________________________________________ ._______________________________________T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  O c t .  2, 1986 3.
B y  T o m  B o u d
Philip Calitre  h a s  a s s u m e d  th e  role o f 
M S C 's  n e w  d ir e c t o r  o f  p o lice  a n d  
s e c u rity , e ffe c tiv e  S e p te m b e r 2. He 
re p la ce s f o rm e r  police chief J a y n e  Rich 
w h o  re tire d  last M a y .
C a lltre 's  a p p o in tm e n t w a s  th e  re s u lt 
o f  a s u m m e r-lo n g  e f f o r t  b y  a se a rc h  
c o m m itte e  ch a ire d  b y  N a n c y  C a rv e r  o f 
S t u d e n t  C e n t e r  S e r v ic e s . H e  w a s  
ch o se n  frp m  a gro u p  o f 1 70 can didates.
C alitre  h a s 28  1 /2 y e a rs  o f  e x p e ri­
e n ce  w ith  th e  N e w  J e r s e y  S ta te  Police 
in th e  a re a s  o f special in ve stig a tio n  
(s p e c ia lz in g  in th e  u se  o f  a p o ly g r a p h ). 
n a rc o tic s , a n d  alcoholic b e v e ra g e  c o n ­
t r o l .  H e  r e t i r e d  w it h  t h e  r a n k  o f  
lie u te n a n t.
R e fe rr in g  to  m a jo r p rio ritie s . Calitre  
c ite d  a n e e d  f o r  im p r o v in g  p o lic e  
p ra c tic e s  a n d  p ro c e d u re s . H e said th a t  
in te rn a l fu n c tio n s  su ch  as re p o rt  filing 
a n d  a d m in is t r a t iv e  d u t ie s  w ill b e  
s tre a m lin e d  so t h a t  “m o re  p e rso n n e l 
could b e  utilized f o r  prio ritie s o th e r 
th a n  d e s k  w o r k ."
_On th e  a g e n d a  a re  im p ro v e d  t e c h ­
niques c o n c e rn in g  crim inal in v e s tig a ­
tio n , m e d ic a l t r a in in g ,  a n d  p o lice  
surveillance  m e th o d s .
C alitre  said th a t  he in te n d s  to  deal 
w ith  th e  c u r r e n t  p e rs o n n e l s h o rta g e  
b y  filling  all v a c a n c ie s  a s  s o o n  a s  
possible. H e m e n tio n e d  t h a t  p a tro ls  
will be  b o ls te re d  a t  k e y  h o u rs  w h e n  
s t u d e n t s  a re  t h e  m o s t  v u ln e ra b le  
(la te  a t n ig h t ) .
In re la tio n  to  p a rk in g , C a litre  e m p h a ­
sized  t h a t  c a rs  b lo ck in g  t ra ff ic  as w e ll 
as o b s tru c tin g  zo n e s  f o r  e m e rg e n c y  
v e h ic le s  w ill b e  t o w e d  a n d  t h a t  v e h i­
cles w ith  no p a rk in g  s tic k e rs  will be 
t ic k e te d . "W e  w ill b e  e n fo rc in g  th e  
la w s  in re g a rd  to  illegal p a rk in g  a n d  so 
fa r, th e  c a m p u s  police h a v e  b e e n  doing 
a g o o d  jo b ."
H e  said th a t  m o re  s tu d e n t  aides 
h a v e  b e e n  a d d e d  to  t ic k e t  illegally 
p a rk e d  c a rs  (B  n e w  aid e s h a v e  jo in e d  
th e  fo rc e  to  m a k e  a to ta l o f  9 p a rk in g  
a t te n d a n ts ).
F u r t h e r  e la b o r a t in g  o n  p a r k in g
s e c u rity , C a litre  called  o n  th e  s tu d e n t 
p o p u la tio n  to  be  m o re  c a u tio u s  w ith  
leaving th e ir va lu a b le s  inside th e ir  ca rs . 
“ I h a v e  w a lk e d  a ro u n d  th e  lo ts  a n d  I 
h a v e  se e n  a lot o f  ra d io s  , C B 's , a n d  
b o o k s  in plain v ie w . T h e y  a lso  le a v e  
the ir d o o rs  un lo cke d  w h ic h  is ca re le ss ."
Calitre  a d v is e d  th e  s tu d e n ts  to  s t o w  
a w a y  their valuables to  a vo id  a ttra c tin g  
th ie v e s . "H a v in g  th e s e  ite m s  in o p e n  
v ie w  is a te m p ta tio n  f o r  th ie v e s ."
C a litre  s t r e s s e d  t h a t  t h e  e s c o r t  
s e rv ic e  will be  re v iv e d . A c c o rd in g  to  
L t. M ichael P o sta sk i, a m in im u m  o f  3 
e s c o rts  a re  n e e d e d  to  e ffic ie n tly  o p e r ­
a te  th e  s e r v ic e  w h ic h  is a v a ila b le  
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  f r o m  1 0 p .m . 
until 2 a .m . ( T h u r s d a y s  until 3 a .m .) .  
C a m p u s  police o ff ic e rs  will h andle  all 
e sc o rt-re la te d  calls until civilian e s c o rts  
a re  hired.
P o staski said th a t  $ 5 ,0 0 0  f ro m  th e  
police b u d g e t h a s  b e e n  a llo ca te d  f o r  
fin d in g  e s c o rts  a n d  f o r  th e  f ir s t  tim e , 
e s c o rts  will be e q u ip p e d  w ith  w h is tle s , 
a rm b a n d s , a n d  fla sh lig h ts  in o rd e r  to
pro vid e  an increased sen se o f  s e c u rity .
Perta in ing to  public re la tio n s, Calitre  
said th a t  he will speak to  th e  s tu d e n ts  
b y  m e e tin g  w ith  th e  v a rio u s ca m p u s  
o rg a n iza tio n s and th e rb y  gaining th e ir 
in p u t. “ I w a n t  to  h e a r w h a t  th e  s tu ­
d e n ts  h a v e  to  sa y  and fin d  o u t  a b o u t 
th e ir  c o n c e rn s  and co m p la in ts . A t  th e  
s a m e  tim e , I w a n t  to  e d u ca te  th e m  on 
crim e  p re v e n tio n ."
Lo o kin g to w a rd s  th e  f u tu re . Calitre 
s ta te d  th a t  he will c o n s id e r m o re  
r e f o rm s ; p a rt ic u la ry  h a v in g  civilian 
d isp a tch e rs to  fre e  police fro m  dispatch 
d u ty . H e declined to  re ve a l a n y m o re  
d e ta ils  o n  o t h e r  f u r t u r e  re f o r m s .
" F u tu r e  c a m p u s  police re fo rm s  a re  a 
lo w  p rio rity  a t  th is  tim e . •’
Calitre  co n clu d e d  b y  d e scrib in g  his 
jo b  a s  "ch a lle n g in g  b e c a u s e  y o u  m u s t  
a d d re s s  th e  p ro b le m s as th e y  c o m e  
u p .” H e  said o n e  o f  th e  k e y s  to  so lving 
p ro b le m s  is to  u se  a p re v e n t iv e  
m e d ic in e ” a p p ro a c h .
Do you really know Career Services?
W h a t d o e s  th e  n a m e  C a re e r S e rvice s  
m e a n  to  y o u ?  O fte n  s tu d e n ts  h a v e  
m is c o n c e p tio n s  a b o u t th e  o ffic e  a n d  
_  c a r e e r  p la n n in g .
r i l | | P P | l  C h e ck  o u t y o u r o w n
id e a s.
S€RVIC€S ¡ E ™ - -
e m p lo y m e n t a gency.
N o t r e a lly . C a re e r  S e rv ic e s  is m u c h  
m o re . T h e  o ff ic e  p ro v id e s  a full ra n g e  
o f  s e r v ic e s , in c lu d in g  c a r e e r  c o u n ­
seling, a c a re e r  lib ra ry , c a r e e r  p lanning 
a n d  jo b  h u n tin g  s e m in a rs , a n d  a c o m ­
p u t e r iz e d  g u id a n c e  s y s t e m  c a lle d  
D IS C O V E R . E m p lo y e rs  d o  c o n ta c t  us 
a b o u t p a rt -t im e  a n d  fu ll-t im e  o p e n in gs , 
a n d  w e  d o  list th e s e  p o s itio n s  in jo b  
b o o k s  fo u n d  in o u r  o ff ic e  a n d  mail 
th e m  to  re g is te re d  s tu d e n ts  a n d  alum ni 
M y th  #2. If  y o u  d o n 't  k n o w  y o u r m ajor, 
yo u  c a n 't begin  career planning.
N o t so . T h e  f ir s t  s te p  in th e  c a r e e r  
p la n n in g p ro c e s s  is d e ve lo p in g  a se lf-
a w a r e n e s s —th in k in g  a b o u t w h a t  yo u  
like to  d o . a b o u t w h a t  y o u  d o  w e ll, a n d  
a b o u t w h a t ’s im p o rta n t  f o r  y o u . O n ce  
y o u ’v e  d o n e  th is , y o u  ca n  b egin  to  
e x p lo re  c a r e e r  o p tio n s w h ic h  m a tc h  
w ith  w h o  y o u  a re .
M y th  #3. If  y o u  ha ve  m ade a career 
choice, yo u  d o n ’t  h a ve  to  use Career 
Services until you  are rea d y  to  graduate.
E v e n  if y o u  h a v e  m a d e  a c a re e r 
ch o ice , it is b e s t to  te s t  it o u t  w h ile  yo u  
a re  still a t  school. Y o u  ca n  do th is  b y  
g e ttin g  re la te d  p a rt -t im e  o r  s u m m e r 
jo b s  o r  sp e a k in g  to  p e o p le  in th e  field. 
W e  ca n  help  y o u  fin d  su ch  a jo b  and 
id e n tify  M S C  g r a d u a t e s  in sp e cific  
fie lds fo r  y o u  to  ta lk  to .
M y th  1*4. Y o u r  m ajor de term ines yo u r  
career path.
It is a p re va ilin g  m y th  th a t  y o u r 
m a jo r is in tim a te ly  linked to  th e  w o r k  
y o u  will do in th e  f u tu re . T h is  c o n ­
nection is ce rta in ly  tru e  fo r  a cco u n tin g .
Affirmative action committee 
evaluates students'problems
B y  M a r y  D o n n e lly
T h e  p re s id e n t's  c o m m iss io n  on a f ­
f ir m a t iv e  a c tio n  m e t  o n  T h u r s d a y , 
S e p te m b e r  25  f o r  th e  f ir s t  t im e  th is  
s e m e s te r.
T h e  a ff irm a tiv e  a ctio n  c o m m itte e  
a t  M S C  is d e s ig n e d  to  re c o m m e n d  to  
P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  a n y  special 
s tu d ie s  n e e d e d  to  e v a lu a te  p ro b le m s 
o n  c a m p u s  r e g a r d i n g  m i n o r i t y  
o r  fe m a le  e m p lo y m e n t.
T h e  c o m m it t e e  is s t r ic t ly  p o lic y - 
o rie n te d  a n d  d o e s  n o t s e rv e  in a n y  
o p e r a t io n a l c a p a c it y  • W a lt e r s  c o n ­
s t ru c ts  a n y  o p e ra tio n a l ch a n g e s  he 
re g a rd s  a p p ro p ria te .
• O n e  o f  th e  b ig g e s t issue s re v ie w e d  
b y  th e  c o m m itte e  is th e  re c ru itm e n t 
a n d  re te n tio n  o f  m in o rity  s tu d e n ts  a t 
M S C . In p re v io u s  y e a rs , sta tis tic s  h a ve  
s h o w n  a m a rk e d  d ro p  in th e  re te n tio n  
o f  m in o rit ie s  in  t h e  s t a t e 's  h ig h e r 
e d u c a tio n  s y s te m .
T h e  a ff irm a tiv e  a ctio n  c o m m itte e  
s tu d ie s  th e  p ro b le m s  in h e re n t to  th e  
s y s te m  a n d  re c o m m e n d s  a n y  policy
im p ro v e m e n t a n d  ch a n g e s  n e e d e d  to  
m a in ta in  M S C s  equal o p p o rtu n ity  and 
a ff irm a tiv e  a ctio n  p ro g ra m .
M e m b e rs  o f the  college c o n stitu e n c y  
n o t  o n ly  includes b la ck  a n d  h isp a n ic 
r e p re s e n ta tiv e s , b u t  a lso  w o m e n 's  
groups, latin am erican representatives. 
-C h in e s e  a n d  a s ia n / p a c if ic  is la n d e r 
o rg a n iza tio n s  a n d  fa c u lty  a n d  s ta ff  o f 
th e  M S C  c a m p u s . E x -o ff ic io  m e m b e rs  
( t h o s e  w it h o u t  v o t in g  r ig h t s )  a lso  
p a rtic ip a te  in c o m m itte e  m e e tin g s .
T h e  c o m m iss io n  o ff ic e rs  e le ctio n  o f 
ch a irp e rso n  a n d  v ic e  ch a irp e rso n  w a s  
h e ld a tth e f irs tm e e tin g . T h e s e  o ffice rs  
s e rv e  a o n e -y e a r  te rm  f o r  n o  m o re  
th a n  th re e  c o n s e c u tiv e  t e rm s . Jo s e  
M a g d a le n e  o f  C a re e r  S e rv ic e s , a n d  
D r. Julia  D u tk a , d e p a rtm e n t  o f  e d u c a ­
tional le a d e rship , w e r e  e le c te d  as th is  
y e a r 's  c h a irp e rs o n  a n d  v ic e  c h a ir ­
p e rs o n .
T h e  c o m m itte e  s e rv e s  a p u rp o s e fu l 
role in th e  m o ra l c o m m itm e n t  inspired 
b y  t h e  f e d e r a l a f f ir m a t iv e  a c t io n  
p ro g ra m .
re c re a tio n , o r fo o d  s e rv ic e  m a n a g e ­
m e n t, b u t h u g e  n u m b e rs  o f  college 
g ra d u a te s  use  th e ir  skills in w o r k  s e t­
tin g s  w h ic h  had no o b vio u s c o n n e ctio n  
to  th e ir  college m a jo rs . R e m e m b e r 
y o u  a re  a w h o le  p e rs o n , n o t  ju s t  a 
m a jo r.
M y th  # 5 ., Career S ervice s o n ly  w o rk s  
w ith  seniors.
A c c o rd in g  to  a natio nal s u rv e y . 77 
p e rc e n t  of to d a y ’s w o r k  fo rc e  e n te re d  
th e ir o ccu p a tio n  b y  ch a n ce  ra th e r  th a n  
b y  choice. C o u n se lo rs  in th e  C a re e r 
S e rv ic e s  o ffice  w a  n t to  w o r k  w ith  yo u  
as soon as y o u  s t a r t  a t  th e  college so 
th a t  y o u  ca n  n u m b e r a m o n g  th e  23
p e rc e n t  w h o  h a v e  p la n n e d  a n d  h a v e  
m a d e  a c h o ic e . F r e s h m e n , s o p h o ­
m o re s . a n d  ju n io rs  a re  v e r y  w e lc o m e . 
M y th  #6. I need a G P A  o f  a t  lea st  2 .4  
an d m u s t  ha ve  com p leted  4 5  credits to  
w o rk  w ith  Career Services.
T h e r e  a re  no guidelines t h a t  y o u  
m u s t m e e t to  use  th e  C a re e r S e rv ic e s  
o ffice . Y o u  ca n  begin w h e n e v e r  y o u  
ch o o s e  a n d  ca n  u se  all th e  s e rv ic e s  o r  
can  pick th e  o n e s w h ic h  m e e t  y o u r  
n e e d s. B u t  re m e m b e r, p la n n in g a h e a d  
p u ts  y o u  a h e a d .
Eileen  B ru c k  is th e  D ire cto r o f  Career 
Services.
Bill lessens state control
B y  M ik e  Heelan
A t  a b rie f m e e tin g  la st n ig h t, th e  
S G A  a n n o u n c e d  th e  fo rm a tio n  o f a 
c o m m itte e  w ith  re g a rd  to  th e  n e w ly  
^  im p le m e n te d  a u to n o m y
bill. T h e  bill le sse n s the
•   s t a t e ’s c o n tro l o v e r  th e
1 l^ P o p e ra t io n s  o f th e  school.
T h is  w e e k , M S C  
n a r r o w l y  a v e r t e d  a t e a c h e r ’ s 
s t r ik e . T h e  f a c u lt y  w ill v o t e  o n  a 
c o n tra c t  in th e  n e a r f u tu re .
In o th e r  n e w s , th e  issue  o f  th e  s lo w  
sh u ttle  b u s  s e rv ic e  w a s  d iscusse d . 
A c c o rd in g  to  S G A  le g is la to r  P e r ry
S c h w a r t z ,  t h e  c a m p u s  p o lic e  a r e  
p re s e n tly  seeking to  e m p lo y  a th ird  
b u s d riv e r.
In a dditio n, th e  S G A  w a s  re m in d e d  
th a t  th e  e s c o rt  s e rv ic e  on c a m p u s  is 
still available . T h o s e  w is h in g  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  th is  p ro g ra m  m a y  call 
ca m p u s  police a t 8 9 3 -5 2 2 2 .
O n F rid a y  O c to b e r 18, p a rk in g  lots 
2 2 ,2 3 , a n d  p a rt  of 28  will b e  clo se d  a t 
3 :0 0  p m . T h e s e  lots will be  u se d  f o r  
co n stru ctio n  of th e  h o m e co m in g  f lo a ts .
Finally, the  S G A  a p p ro v e d  th e  ca b in e t 
a p p o in tm e n t o f Jo h n  D o rv a l as a s ­
s is ta n t d ire c to r  o f p ro g ra m m in g .
Residence life updete
B y  R o b in  M ille r
Y e s , it's b a c k . T h e  R e s id e n ce  Life 
C olum n. T h is  co lu m n  will be  a periodical 
u p d a te  o f  w h a t  is go in g  on in R e sidence 
Life. S ta y  tu n e d  fo r  
u p co m in g  R A  p r o ­
je c ts .
A  trip  to  t h e  f a ­
m o u s  S o u th  S tre e t  
S e a p o rt in N e w  Y o r k  is p la n n e d  f o r  
O c t o b e r .  C o m e  o u t  a n d  e n jo y  t h e  
fa m o u s  sh o p s, e x h ib its , a n d  fo o d . T h e  
trip  is o p e n  to  all M S C  s tu d e n ts  on a 
f irs t  co m e  f ir s t  s e r v e d  b a sis . T h e  trip  
will b e  S u n d a y , O c to b e r  2 6 , 1986. T h e
b u s, w h ic h  c o s ts  fiv e  d o lla rs  w ill le a ve  
a t 1 1 :0 0  a m  a n d  re tu rn  a t  6 :0 0  p m . 
M o n e y  is d u e  b y  O c to b e r  9, 1986. 
D ire c t a n y  q u e s tio n s  to  Lisa L o m b a rd i 
2 B 2 0  B la n to n  Hall, e x t. 7 430.
S e n d  a h ug a n d  su rp ris e  s o m e o n e  
ju s t  f o r  fu n . H u g -O -G ra m s  will be  sold 
in B la n to n  a n d  F re e m a n  c a fe te ria s
f ro m  5 -6 :3 0  p m  O c to b e r  6 ,7 ,8  a n d  will 
b e  d e liv e re d  th a t  s a m e  w e e k . T h e  
c o s t  p e r  H u g -O -G ra m  is 50<t. C o m e  o u t  
a n d  s u p p o rt R e sid e n ce  Hall F e d e ra ­
tio n . A n y  q u e s tio n s  c o n ta c t  C h ris s  
W illiam s 2 A 1 2  B la n to n  Hall e x t . 5 4 3 8 -
4 . T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  O c t .  2, 1986
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Push A  Button * 
n - Liax j^Tpii .l And Unwind. *
The Motorcycle Mall
The Honda Rii(r,*IS04>H<<v- ha.« ahold 
sty l«* all its own. But die rt d lv*uii is how easy 
it ls to use
Start it by pishing a Itutton. Hide it with no 
shilling There's digital instrumentation Even a 
pop-up lieadligiu
what's more, the powerful engine makes i' 
easy foriwojicople to unwind at once*
Wlm h gives you twice die reason to 
amie hy and s<
HONDA
Honda—Kawasaki—BIUU?
motorcycles, Laummowers, Snou>blou>ers, OutboardsT (generators 
PARTS: 751-7727, SALES: 751-4545, SERU1CE: 751-4562 
165-175 W a sh in g to n  Aue., B e llu ille , n .J . 07109.
★ Temporary Employment
to ipork Princeton Ski ShnpjE 
Qiant Stadium Ski Sale 
Rouember 9—15
Dai] and Evening Hours. 
F lexible Schedule'—- High Pai] 
C all (201)843 3^900*
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep
♦STRICTLY CO N FID EN TIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Something Old...Something New! 
Sal U n u A i u d
New and Vintage Clothing 
For men and women 
"Your winter coot headquarters" 
Antique end hand-crafted jewelry
We else carry... MOVIE POSTERS 
398 Bloomfield Ave 
Montclair, N.J. 07042
Hours:
Mon-Wed: 1-6 p.m. 
Thursdays:CLOSED 
Fridays 1-8 p.m.
Saturday 1-6 p.m.
V~ |
S S
CLUB presents... The 3rd Annual
£ ip  S yn c  C tw ie d l
in Panzer Gym 
Oct. 14,1986 
8:00 p.m.
i q q
1
K
D o n 't W ait!
Get you* Ticket« Waut!
On Sale:
Oct. 7-13 
9 a.m.—  3 p.m.
Student Center Lobby or 
Club Office, Rm. 121, S.C. Annex
$2.00 W/ID 
$3.00 W /O UT ID
Fun (on £ue»ujone!
12: 1ZZ
IT---- IT-----IT-----It
C£U8 io a CtaM OneOigaKijatioK et the S6A.
l è g g i
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Neuis Notes
Career Development Conference
T h e  Counsel on C a re e r D e v e lo p m e n t fo r  M inorities (C C D M )  is sp o n so rin g  
a C o rp o ra te  O rie n ta tio n  P ro g ra m  (C O R P )  f o r  m in o rity  s o p h o m o re s  in te r ­
e ste d  in p u rsu in g  a c a re e r  in th e  b u sin e s s  w o rld .
C O R P  will ru n  O c to b e r  3 1 . N o v e m b e r 1 a n d  2, 1986 in N e w  B ru n s w ic k , 
N e w  J e r s e y . C O R P  p a rtic ip a n ts  w ill be  h o u se d  a t th e  H y a tt  R e g e n c y  
H otel. C C D M  will c o v e r  all tra v e l, m e a l and lodging e x p e n s e s  f o r  C O R P  
p a rtic ip a n ts . M S C  ca n  n o m in a te  th r e e  s tu d e n ts  to  C C D M  f o r  p a rtic ipa tio n  
in C O R P . Y o u  d o  n o t h a ve  to  be a b u sin ess m ajor  to  a tte n d . S tu d e n ts  
se le cte d  will be  a c c o m p a n ie d  b y  a re p re s e n ta tiv e  o f th e  C a re e r S e rv ic e s  
o ffice . A p p lica tio n s a re  available  in C a re e r S e rv ice s , S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  104, 8 9 3 -5 1 9 4 .
Student Handbook
T h e  19 8 6  S tu d e n t H a n d b o o k  is n o w  ava ila b le  a t  th e  In fo rm a tio n  D e sk  o r 
th e  S tu d e n t C e n te r, th e  D ro p -In  C e n te r , th e  O ffice  o f th e  V ice  P re sid e n t 
f o r  S tu d e n t A ffa irs , a n d  a t  th e  d e s k s  o f  th e  re s id e n ce  halls.
Memorial Service
A  m e m o ria l s e rv ic e  ce le b ra tin g  th e  life a n d  spirit o f P ro fe s s o r B e rtra n d  
P .B o u c h e r, w ill b e  held o n S a tu rd a y , O c to b e r  2 5 ,1 9 8 6  a t  2 :3 0 P .M . in R u s s  
Hall L o u n g e  a t  M o n tc la ir S ta te  College. ^
T h o s e  p la n n in g  to  a tte n d , p le a se  p h o n e  8 9 3 -5 2 5 8 , B a rb a ra  D e B e u s  o r  
8 9 3 -4 3 1 4 , V e ra  B r e n te n , b y  O c to b e r  21, 1986.
Reserved Parking
T h e  fo llo w in g  lo ts  w ill b e  re s e rv e d  fo r  special ca m p u s  e v e n ts . Please 
ta k e  n o te  o f  th e s e  listings.
S p o n s o r Lot/# o f S p a ce sD a te / T im e
O c t .2 / 3 -8  p m  
O c t .3/7 a m  
O c t. 1 7 /3 p m -
E v e n t
A c a d e m . T a le n te d  
A d m is s ./ C o u n s . 
A c c o u n t. Club
G o ttsha ll 13, e n t.lo t
B u e ch le r 13 75
Bill E m m e r 13. 150
Alpha Phi
A P O
B L O O D D R I V E
Students
W W H M l
f a  »  «  »  «  «  1 1 1 1
Part tim e jo b s
Tuesday, October 7 
2 p.m.— 8 p.m.
Wednesday, October 8 
9 a.m.— 4 p.m.
APO is a Class IV Organization of the SGA.
Good speaking voice and desire 
are all you need. Guaranteed salary 
plus incentive program. Montclair 
office has morning, afternoon, 
evening, and weekend shifts avail­
able.
Flexible hours and starting times.
For more information call: 
Charlie Federal at 783-3313 
10:00 a.m. to 9:00 p.m.
I * * * ’
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S E N IO R  A C C O U N T IN G  
M A J O R S
We are committed to developing individual initiative and to helping our people 
fulfill their potential:
•  Encouraging them to look at each situation from a fresh perspective
• Providing an environment where new ideas can flourish
•  Stimulating them to bring intelligence, creativity and current technology 
to deal effectively with change.
Coopers & Lybrand is interviewing Senior Accounting Majors on
OCTOBER 9, 1986
"Good friends 
! don't let good friends 
i smoke cigarettes."
Larry Hagman
| Cigarettes aren't good for your friends.
Adopt a friend who smokes and help 'em quit 
today. You'll both be glad tomorrow.
Y  AMERICAN CANCER SOCIETY
A WORD FROM
ITTHOTPtSCOPOEX'W KSnBt
ABOm MUER LIT I
© 1986 Miller Brewing Co., Milwaukee. Wl
♦TRANSLATION: A  SUPERBLY BREWED, FINE TASTING PILSNER BEER.
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comics
Comic Relief ctatebook
G A G  R E F L E X B y  Jo h n  Paul
C O L L E G E  D A Y S B y  J im  Dale
B L O O M  C O U N T Y B y  B erke  B reathe d
W
Thursday 10/2
F ro m  6  p .m . to  6 :3 0  p .m . M ich e le  
S a m a ry a  will h o s t " P e r s p e c t iv e s  o n  
H e a lth ” , a n e w  w e e k ly  h e a lth  s h o w  on 
W M S C -F M  1 0 1 .5. G u e s t: D r. S c h u s te r  
T o p ic : E y e  C a re .
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will s p o n s o r 
a Y .A .M .  Planning M e e tin g  a t  5 :1 5  
p .m . in B la n to n  Hall. F o r  f u r t h e r  in- 
forym ation, call e x t . 7 2 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
Sunday 10/5
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le b ra te  
M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le b ra te  
M a s s  a t  1 1:0 0  a .m . in K o p s  L o u n g e  o f  
R u ss Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 10/6
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le b ra te  
M a s s  a t  4 :0 0  p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Wednesday 10/8
C a re e r Se rvice s will sp o n so r a S em inar: 
R e s u m e  W ritin g  in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  2 0 9  f ro m  10:00 a .m . to  
1 2 :0 0  n o o n . T h e  se m in a r in vo lve s  the  
th e o r y  a n d  p ra c tic e  o f w rit in g  a jo b ­
w in n in g  re s u m e .
Thursday 10/9
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold a 
" N e w m a n  N ite ” s u p p e r a t th e  N e w m a n  
C e n te r. M a s s  will be  ce le b ra te d  a t 
4 :1 5  p .m .,  w in e  a n d  ch e e se  a t 5 p .m ., 
a n d  s u p p e r a t  5 :3 0  p .m . A d m issio n  is 
$ 2 .0 0 . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  call e x t. 
7 2 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
C a re e r  S e rv ic e s  w ill s p o n s o r  In te r­
v ie w in g  I, d e sig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  
w ith  u n d e rs ta n d in g  o f th e  In te rv ie w  
P ro c e s s . T H O S E  T A K I N G  P A R T  IN 
R E C R U I T M E N T  A R E  S T R O N G L Y  
U R G E D  T O  A T T E N D .  It will be  held  in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  209 
f ro m  2 :0 0  p .m . to  4 :0 0  p .m .
Friday 10/10
C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r a re s u m e  
clinic in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  104 f r o m  1 1:0 0  a .m . to  1 2 :0 0  
n o o n . A d m is s io n  is f re e . B e  s u re  to  
b rin g  a  c o p y  o f  y o u r  re s u m e .
Part-Time Sales
With Management PotentialNYC's Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per h o u r p lu s  c o m m iss io nExcellent exposure into retail world Good appearance, outgoing personality and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed:We are open 63 hours Mon. thru Fri. 10-9 Sat. 10-6 I’iek vour horn sm . h i v  . •  -g  - fJennifer Convertibles
C o n t a c t  M r .  F a lk ;  343-0300______________
Due to our growth,
Continental Health Affiliates
has several P A R T —T IM E  O P  EN1NGS for the fall semester.
You will have an opportunity to leam about the fast 
growing home health insurance field in our Medicare/ 
Medicaid Auditing Department.
m th— ifirM— irini— c c 1
We welcome co-op students. Flexible hours can be arranged.
If you are interested, please call 
M ike Rosenberg at 567-0260, ext. 212.
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editorial
Continued strike threats 
leave students as pawns
Well, w e  Cthe s tu d e n ts , th e  fa c u lty , th e  a d m in is tra tio n ) 
m a d e  it th ro u g h  a n o th e r s ta te  te a c h e rs  c o n tra c t  d is p u te . 
W e ’re  sa fe  again f o r  a n o th e r th re e  y e a rs . Still, th e  
q u e stio n  re m a in s , w h y  m u s t  w e  c o n s ta n tly  re -live  th is 
n a s ty  p ro ce ss?  T h e  w h o le  sordid  busine ss ca n  be  likened 
to  b e in g  f o rc e d  t o  w a t c h  L o v e  B o a t  r e p e a ts . T h e  
c h a ra c te rs , th e  situ a tio n s and p ro b le m s a lw a y s  re m a in  
n e a rly  th e  s a m e .
Inva riab ly , th e  c o m m o n  d e n o m in a to r in th e  w h o le  
sce n a rio  is th e  f a c t  th a t  no real ba rga in ing  e v e r  g e ts  
d o n e  until th e  last w e e k / d a y / h o u r.
A lso  in va ria b ly , s tu d e n ts  a re  th e  o ne s w h o  g e t  c a u g h t 
in th e  m iddle and s u ffe r  th e  m o s t, e v e n  th o u g h  th e y ’ve  
done  little to  co n trib u te  to  th e  p ro ble m .
A s  C a th e rin e  B e c k e r, M S C s  fa c u lty  union p re s id e n t 
has said, th e  historical p a tte rn  o f la st-m in u te  ne gotia tio ns 
h a s g o t to  c h a n g e . S h e  c o n te s ts  th a t  th e  s ta te  d o e s n o t 
ta k e  th e  te a c h e rs  se rio u sly . T o  so m e  e x te n t, th e  s ta te  
d o e s s h o w  a b la ta n t d is re s p e c t fo r  its e m p lo y e e s  w h e n  it 
fails  to  sit d o w n  a n d  s ta r t  ne go cia tin g  until th e  strik e  
deadline a p p ro a ch e s.
T h e  te a c h e rs  h a v e  n o t b e e n  a s in n o c e n t a t  th e y  w o u ld  
like us to  be lie ve , e ith e r. T h is  isolated ca s e  m ig h t h a ve  
p u t  th e  te a c h e rs  in a b e tte r  light th a n  th e  s ta te , b u t 
a v e ry o n e  k n o w s  th a t  a t  th e  e n d  o f all th e s e  strike  
th re a ts , th e  s tu d e n ts  a re  th e  o n e s w h o  a re  inco n ve n ie ­
n c e d . T h e  b o tto m  line, is th e  s tu d e n ts  a re  n o  m o re  th a n  
p a w n s . P a w n s  to  th e  s ta te  th a t  is su p p o se d  to  be 
o ffe rin g  th e m  a n  e d u ca tio n . P a w n s  to  th e  te a c h e rs  th a t  
a re  su p p o se d  to  be  d e live ring  th is e d u ca tio n .
T h e s e  people , re m e m b e r, a re  th e  "h ig h e r-u p s ” . T h e y  
a re  th e  le ade rs o f th is  c o m m u n ity  a nd  th is  s ta te . Y e t .  f o r  
s o m e  re a so n , th e y  ju s t  d o n 't  se e m  to  w a n t  to  g e t  th in g s  
acco m p lish ed. T e a c h e rs  and a d m in is tra to rs .
Y e s , te a c h e rs . T h o s e  s a m e  people  w h o  a ssig n  te rm  
p a p e rs  to  th e ir  s tu d e n ts  8  w e e k s  a h e a d  o f t im e , a n d  
c o n s ta n tly  insist th a t  if th e y  a re  going to  be done  
p ro p e rly , th e y  c a n n o t be  p u t  o f f  until th e  last w e e k . T h e y  
a re su re  of th a t  fa c t.
Y e s . this is th e  a d m in istra tio n  t h a t  s e ts  up  re g is tra tio n  
f o r  th e  sp ring  s e m e s te r  in th e  f irs t  w e e k  o f  O c to b e r  in 
o rd e r to  m a k e  th in g s ru n  s m o o th ly .
W e  a s  s tu d e n ts  c a n ’t  b e  to o  s u re , b u t  m a y b e  th e y  a re  
re ally  try in g  to  tell us. a s th e  a d a g e  g o e s , “d o  a s  I d o . n o t 
a s I s a y .”
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PehioJimmce Space
The Theater's trials and tribulations
W ell, " T h e  S o f t  T o u c h ” o u r  f ir s t  s h o w  o f  th e  
se a s o n  is o v e r . O r  is it?F in a n cia lly , n o . W e'll 
re c e iv e  bills f o r  a n o th e r  f e w  w e e k s  a t  le a s t. 
M o s t  o f  th e  s e t  f o r  " T h e  S o f t  T o u c h ” is in o u r  
o ffic e . I'm  ty p in g  th is  le tte r  w h ile  a  to o l c a b in e t 
s ta re s  m e  in th e  fa c e . W elcom e  to  P la ye rs!
A c c o rd in g  to  o u r  h is to ry , w e ’v e  b e e n  a ro u n d  
s in ce  1 937. T h a t  m a k e s  u s  a lm o s t f if t y  y e a rs  
old. C a n  s o m e o n e  p le a s e  e xpla in  w h y  I still feel 
like a g y p s y ?
Y o u  s e e , P la y e rs  h a s  u n d e rg o n e  s o m e  v e r y  
d ra s tic  c h a n g e s  sin ce  la s t J a n u a r y . F o r  s t a r ­
te rs , I w a s  in fo rm e d  t h a t  v e r y  s e v e re  re s tr ic ­
tio n s  w e r e  b eing p la c e c d  o n  o u r  p e rfo rm in g  
s p a c e s . R e a d  t h a t  la s t line " Y o u  c a n 't  p e rf o rm  
in h e re  a n y m o r e ."  T h e  c h a irp e rs o n  o f  th e  d e p t, 
o f  S p e e ch  a n d  T h e a t r e  g a v e  m e  th is  w o n d e rfu l 
b it  o f  in fo rm a tio n  o n e  w e e k  a f t e r  1 h a d  c o m e  
in to  o ff ic e . T h e  d e p t, e x p a n d e d  th e ir  p r o ­
g ra m m in g  a n d  th a t 's  fin e , w e  u n d e rs ta n d ; b u t  
w h e r e  did t h a t  le a ve  u s?  W elcom e to  P la ye rs !
W h a t t o  do? Find  a n e w  th e a tr e  to  p e rf o rm  
in, o f  c o u r s e !  B u t , silly m e , d id n ’t  I re a lize  th e  
o n ly  th e a tr e s  le ft  CCalcia a n d  M o re h e a d ) w e r e  
b e in g  u s e d  f o r  c la s s ro o m  s p a c e . D u h , w h a t  a m  
I s tu p id ?  W h a t  e lse  d o  y o u  u s e  a th e a t r e  f o r  
a n y w a y ?
J a m e s  M a r t in o ,  o u r  V .P . ,  s c o u r e d  t h e  
c a m p u s . N a d a . F inally  w e  c a m e  u p o n  R m . 126 
o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , a ro o m  w ith  an 
e c h o  s tro n g e r  th a n  th e  G ra n d  C a n y o n .
It w a s  tim e  to  s t a r t  lo b b yin g  f o r  w h a t  w a s  
n e e d e d . M a rk  R o m a n o  s te p p e d  in to  th e  p ictu re  
to  help. “C a n  w e  g e t  th e  ro o m  s o u n d p ro o fe d ?  
W e  a s k e d . “ S u re , n o  p ro b le m . It'll be  d o n e  th is  
s u m m e r"  w a s  th e  a d m in is tra tio n ’s re p ly .
S u m m e r  b e c a m e  a u tu m n  (S c h o o l s ta rte d ; 
s a m e  d if fe r e n c e ) a n d  still n o  so u n d p ro o fin g
w a s  d o n e . It s e e m s  s o m e  a d m in is tra to r  s o m e ­
w h e r e  a lo n g  th e  line p u t  th e  b u d g e t  f o r  w o r k  
to  b e  d o n e o n  th e  ro o m  o n  a ta b le  s o m e w h e re  
s o u th  o f  S h a n g h a i.S o  w e  w a ite d  .P ro b le m  w a s  
w e  only had thre e  w e e k s  before o u r s h o w  o p e n e d .
It w a s  t im e  to  c o n f ro n t  th e  is s u e . A f t e r  a 
s u b s ta n tia l a m o u n t  o f  w h in in g , w o r k  w a s  
s ta rte d  o n  th e  ro o m . B y  th e  tim e  it w a s  
c o m p le te d  th e r e  w e r e  e ig h t d a y s  le ft  b e fo re  
o p e n in g  n ig h t. T im e  t o  n o t  o n ly  build a s e t, b u t 
h e y , w h ile  y o u ’re  a t  it, ca n  y o u  tu rn  th is  ro o m  
in to  a th e a tre ?  Did w e  h a v e  a choice?
W ell, to  m a k e  a long s to r y  s h o rt , w e  did it. 
H a rd  w o r k  p u n c h e d  o u t  a d v e rs ity . C halk  on e  
u p  f o r  th e  c o m m o n  m a n .
T h e  ironic th in g  a b o u t  all th is  w a s  t h a t  all 
th o s e  w h o  helped us also su c ce e d e d  in hindering 
u s. Liability w a s  th e  w o r d  o f th e  d a y . e v e ry d a y . 
B u t  in all h o n e s ty , t h e y  w e r e  o n ly  d o in g  th e ir  
jo b s . T h a t  still d o e s n ’t  e xp la in  w h y  m o s t  o f 
t h e m  d id n ’t  c o m e  to  se e  th e  s h o w . W e re  w e  
b e in g  u s e d  a s  a political p a w n ?  I like to  th in k  w e  
w e r e n ’t ,  b u t  w h o  a m  / to  sa y?
W h a t ’s n e x t?  A n  im p ro v is a tio n  w o rk s h o p  in 
O c t o b e r  a p a ir  o f  o n e  a c t  p la y s  in N o v e m b e r . 
A f t e r  t h a t  th e  n e w  e x e c u t iv e  b o a rd  c o m e s  in. 
A r e  w e  w o rr ie d ?  N e v e r ! If y o u  s to p  to  w o r r y ,  
y o u  c a n ’t  g e t  a n y th in g  a c c o m p lis h e d . T h e  n e x t  
e x e c u t iv e  b o a rd  w ill d o  ju s t  fin e . H e y , P la ye rs  
has  b e e n  a ro u n d  f o r  f if t y  y e a rs  a n d  it d o e s n ’t  
m a k e  se n se  to  s to p  th e re . O N W A R D !
P .S . T h a n k s  to  th e  M o n tc la rio n  f o r  w a tc h in g  
o u r  r e f r id g e r a t o r  a n d  d o o r  f la t .  S t o r a g e , 
s to ra g e , m y  k in g d o m  f o r  s o m e  s to ra g e  !
Pa sq ua le  DiFu/co is th e  E x e c u tiv e  p ro d u c e r o f  
Players.
_______ letters
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Co-op student praises the program s ’ value
T o  th e  editor:
E x p e rie n c e  is th e  b e s t te a c h e r. I 
p ro v e d  t h a t  to  m y s e lf  w h e n  1 a c c e p t ­
ed  an  in te rn sh ip  w ith  th e  Ed ito ria l 
S e rv ic e s  d iv is io n  o f  T h e  P ru d e n tia l 
In s u ra n ce  C o m p a n y . Since th is  w a s  a 
C o -o p  p o sitio n . I w a s  n o t o n ly  w o rk in g  
in m y  m a jo r field, b u t  also g e ttin g  fo u r  
c re d its .
M y  f ir s t  a s s ig n m e n ts  w e r e  v e r y  
s h o rt  n e w s  ite m s  f o r  th e  C o rp o ra te
T o  th e  e d itor:
T h e  issu e  t h a t  I'd like to  ra ise  is o f 
g r e a t  in te r e s t  to  m e . a n d  I’m  s u re  th a t  
o th e rs  a t  M S C  sh a re  m y  s e n tim e n ts . If 
th e  m e re  th o u g h t o f  th e  S tu d e n t C e n te r 
C a fe te ria  m a k e s  y o u  lose y o u r  a p ­
p e tite , I ca n  c e rta in ly  s y m p a th ize . In 
th e  th r e e  y e a rs  th a t  I've e a te n  th e re , 
th e  se le ctio n  o f  fo o d  h a s n ’t  c h a n g e d . 
R e g a rd le s s  o f  th is  th e  p rice s  co n tin u e  
to  rise . A s  if th is  m y s te r io u s  p rice  rise 
isn ’t  e n o u g h , w e  w e r e  g re e te d  w ith  
re a d y -m a d e  s a n d w ic h e s  in p lastic co n ­
ta in e rs  th is  fall. W h a t's  n e x t?
I d o n 't  u n d e rs ta n d  w h y  th e  p rice s  
a n d  th e  q u a lity  o f  th e  fo o d  h a v e  to  be  
so  f a r  re m o v e d  f r o m  e a c h  o th e r . I
C o u rie r, a n e w s p a p e r  d is trib u te d  to  
m o s t  N e w  J e r s e y  e m p lo y e e s  o f  th e  
c o m p a n y . W ith in  a f e w  w e e k s  I ‘‘g r a d ­
u a te d ” to  fe a tu re s  a n d  n e w s  a rtic le s 
a n d , fin ally , f r o n t  p a g e . S o o n I w a s  
a ls o  w r it in g  f o r  th e  m a g a z in e  a n d  
c o m p a n y -w i d e  n e w s p a p e r .  I h a d  
o th e r responsibilities to o , such  a s  c ro p ­
ping p ic tu re s , a tte n d in g  p h o to  s h o o ts  
a n d  p r o o f r e a d in g  t h e  p a p e r  o n c e , 
tw ic e  a n d  th ric e  if n e c e s s a ry  b e fo re
c a n 't  s e e m  to  co n vin c e  m y s e lf  o f  a n y  
logical re a s o n , b u t  I h a v e  c o m e  u p  w ith  
a n  a n s w e r . E ith e r th e  fo o d  sh ould  be  
im p ro v e d  o r  th e  p rice s  d ro p p e d . B o th  
fo o d  a n d  m o n e y  a re  im p o rta n t  to  life 
a s  a s tu d e n t.
M a y b e  M S C  co u ld  t r y  to  s lig h tly  
im p r o v e  o n e  o f  t h e s e  lo ts  f o r  its  
s tu d e n ts  e a tin g  in th e  S tu d e n t C e n te r  
C a fe te ria . I c e rta in ly  w o u ld n 't  o b je ct to  
s o m e  im p r o v e m e n t  in e ith e r  a re a . 
W o uld  yo u ?
K a th y  Sche/d 
Ju n io r/a rt
it’s p rin te d .
A n  in te r n s h ip  a ls o  g a v e  m e  th e  
c h a n c e  to  build  s o m e th in g  a c la s s  
c a n 't— a p o rtfo lio , th e  p u b lish e d  p ro o f  
t h a t  I k n e w  h o w  to  w r it e  a rtic le s . 
N o w , w h e n  I go  fo r  an  in te r v ie w  w ith  
p ro s p e c tiv e  e m p lo y e rs . I d o n 't  ju s t  
s a y . " I 'v e  ta k e n  N e w s w rit in g , F e a tu re  
W ritin g  a n d  E d itin g ,” b u t  a lso, “ H e re  
a re  a f e w  sto rie s  I h a v e  w r it te n ."
A n d  th e re  a re  so m e  skills t h a t  ca n  
n o t b e  ta u g h t  in a c la s s ro o m . F o r  
e x a m p le , h o w  to  sit a t  m y  d e s k  in 
N e w a r k  a n d  expla in  to  a fre e la n c e  
p h o to g ra p h e r in C a n a d a  th e  ty p e  o f  
p ic tu re s  I w a n t  to  illu stra te  m y  s to ry  
p ro p e rly .
W o rk in g  in a c a re e r  re la te d  field 
h e lp e d  m e  c la rify  m y  fu tu re  go a ls  a n d  
s h o w e d  m e  th e  m a n y  o p p o rtu n itie s
T o  th e  editor:
I a m  a M o n tc la ir S ta te  Colleae s t u ­
d e n t  w h o  e n jo ys  re a d in g  T h e  M o n t -  
clarion. T h is  n e w s p a p e r  te lls  a lo t 
a b o u t c a m p u s  life. Like m o s t c o m m u ­
te rs . I d o  n o t k n o w  a b o u t th e  a ctiv itie s  
th a t  g o  o n  w e e k ly . T h e  M ontc/arion. 
p ro v id e s  th a t  in fo rm a tio n  f o r  m e .
It is a lso g o o d  to  k n o w  t h a t  th e  
p a p e r p ro v id e s  a p e rs o n a l co lu m n  and
available  fo r  a jo u rn a lis t in th e  p u b ­
lications field. I a m  also v e r y  fo rtu n a te  
to  be  w o rk in g  w ith  a s ta ff  th a t  d o e s n 't 
e x p e c t  m e  to  k n o w  e v e ry th in g  a n d  is 
w illing to  help m e  le a rn . S o . n a tu ra lly  1 
d id n 't  h e s ita te  w h e n  th e y  a s k e d  m e  to  
w o r k  fu ll-tim e  d u rin g  th e  s u m m e r and 
p a rt -t im e  f o r  th e  fall s e m e s te r.
N o w , a s  I p re p a re  to  e n te r  th e  job 
m a rk e t . I'll h a v e  n o t  o n ly  a d e g re e , b u t 
a p o rtfo lio , le tte rs  o f  re c o m m e n d a ­
tio n , a n d  o n e  y e a r  o f  e x p e rie n ce . I 
a d v is e  e v e ry o n e  to  d o  a t  le a st one 
s e m e s te r  o f  C o -o p . It's o n e  o f th e  b e s t 
p ro g ra m s  M o n tc la ir h a s to  o ffe r.
Vi v e tte  W atso n  
S enior/ E n glish
a lo s t a n d  fo u n d  c o lu m n . T h e s e  a re  
v e r y  re w a rd in g  to  s tu d e n ts . I s u g g e s t 
m o re  co llege  s tu d e n ts  to  ta k e  tim e  to  
re a d  T h e  M ontcla rion. T h e  M o n tc la rio n  
s ta f f  is d oing a g o o d  jo b . K e e p  u p  th e  
g o o d  w o rk .
Jo a n  A q u in o  
S en ior/fine  a rts
MSC student wants to improve 
the Student Center cafeteria
Montclarion  praised
Students Spccik
B y M att Russas Photos by Maria Tam burello
W h a t is y o u r  opinion on  m a n d a to ry  drug te stin g  
a t colleges a n d  in th e  w ork p la ce?
Jill K a ta rs k y
S o p h o m o re /h e a lth .p h ys . ed.
E d  H erna ndez  
Ju n io r/p h ys . ed.
M ichele M arie Sam arya Diana Saenz
Senior/health  education S e n ior/e con om ics
"Y e s , I w o u ld  be w illing  to  be te s te d . 
If  a jo b  in vo lv e d  the  s a fe ty  o f  o th e r  lives  
it  sh o u ld  be m a n d a to ry . In o th e r  areas, 
th e  decision sh o u ld  be le ft to  the  
em p loyee s.
”/ believe It's  fair, and I w o u ld  abide b y  
it. I f  y o u  h a ve  n o th in g  to  hide, I d o n 't  
see w h y  y o u  sh o u ld  be afraid o f  ta k in g  
the  t e s t ."
"I believe dru g  te stin g  sh ou ld  be p e r­
iodic a n d  m a n d a to ry  in o c c u p a tio n s  
w h e re  o th e r  lives are d e p e n d e n t u p on  
him  o r  her. In all occu p a tio ns, I feel th a t  
d ru g  education sh ou ld  be required as a 
p re ve n ta tive  m e a s u re ."
"I d o n 't  agree w ith  d ru g  te s tin g , it's  
an in va s io n  o f  a p e rs o n 's  p riva c y. If  
d ru g s  d o n ’t  in terfere  w ith  a p e rs o n 's  
perform ance, it shouldn 't have  to  m atter.
V J
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YOUR SGA’S RESPONSE
TO  THE STRIKE
September 28, 1986
Dr. Donald E. Walters 
President
Montclair State College 
Dear Dr. Walters,
At an emergency legislative meeting held Sunday evening, 
September 28, 1986 the Legislature of the Student Government 
Association, Inc. of Montclair State College adopted a 
resolution regarding the Impending American Federation of 
Teachers' strike.
As you can see from the enclosed resolution, the Student 
Government has decided not to support either side in the 
dispute. Rather, we feel that the rights of the students 
are of the utmost importance and we will defend those rights 
to the fullest extent.
In the event that members of the college community 
choose to Infringe upon these rights, we would expect full 
cooperation from the entire administration in ensuring that 
these victimized students are protected and receive proper 
restitution.
Our concerns for the student body are very serious.
It.would be in the best interest for the Student Government, 
the administration, and the faculty to have an adequate 
response for those student's who become caught in the middle. 
Your cooperation in setting the tone for your administration 
in the defense of student rights will be a positive reflection 
of your willingness to assist the student body in achieving 
an undergraduate education.
Thank you for your cooperation and consideration in 
this matter. If you have any concerns or questions, please 
contact me at 893-4202.
Sincerely,
Mark J. Brancato 
President
J. Armstrong 
R. Garrett 
W. Griffith 
E. Martin 
T. Stepnowski
MOB :oz
pnc.
September 30, 1986
Marcoantonio Lacatena 
Pres i dent
Council of NJ St. College Locals 
American Federation of Teachers 
420 Chestnut Street 
Union; NJ 07083
Dear Mr. Lacatena and Mr. Hollander,
T. Edward Hollander 
Chancel 1 or
Dep't. of Higher Education 
CN 542
Trenton, NJ 08625
The recently concluded contract negotiations brought 
to light a very serious situation concerning the student 
population at both Montclair State College and the other 
state schools. While negotiations stalled, the American 
Federation of Teachers continded to assert that its strike 
would occur if a settlement was not reached.
Unionized faculty at MSC informed students as to whether 
they would hold classes', our president, Dr. Donald E. Walters, 
informed students that they ought to make "responsible" 
choices; and others threatened tests and penalties to force 
those who would not have attended class to attend. The 
student body was caught in a vicious circle perpetuated 
by the irresponsible politicking carried on by the Department 
of Higher Education and the AFT.
It is deplorable that students should be subjected 
to both the propaganda and the improper flow of information 
regarding the status of negotiations. Students should be 
the first group to be considered, for we are consistently 
treated as pawns and are ultimately hurt by your manipulative 
games.
We hope that when negotiations begin again, they will 
be completed 1n a fair and timely manner. Should this prefcsured 
situation occur again, steps must be taken to prevent the 
confusion and bewilderment thrust upon the students. The 
financial and academic integrity of the entire state college 
system depends on your actions.
BILL #F86 014
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF THE STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION, INCORPORATED OF MONTCLAIR STATE COLLEGE, THAT
WHEREAS: The American Federation of Teachers has been without 
a contract with the State of New Jersey since June 30, 1986, and 
-WHEREAS: the AFT has set a strike deadline for 8 AM, Monday, 
■September 29, 1986 which will effect the status of the entire 
student body,
BE IT RESOLVED THAT: we respect the right of the AFT to strike, and 
BE IT FURTHER RESOLVED THAT: the right of the students to 
choose to cross the picket line must be respected by both 
the administration and faculty in two respects:
1. those who do enter the campus do so for academic, 
financial, or other pressures which they consider 
important, and
2. those who do not enter the campus must not be penalized
by those who do teach in that make-up examinations must be 
provided and no new material should be presented, and 
BE IT FURTHER RESOLVED THAT: student services and programming should 
not be hindered by the strike, and
BE IT FURTHER RESOLVEO THAT: we urge the expedient resolution of 
the matter 1n order to protect the financial and academic 
Integrity of Montclair State College and the state system.
Submitted by
Mark J. Brancato 
SGA President 
September 28, 1986
September 28, 1986- This bill was introduced as Emergency Legislation during 
an Emergency Session of the Legislature.
This bill passed unanimously.
ON BEHALF OF THE ENTIRE STUDENT BODY,
THE STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION. INC- 
MOULD LIKE TO THANK:
GEORGE ABBOUD
KEVIN COX
DUANE EGYUD
CHERYL GRINNELL
DAVE HANDAL
FRANK LITTLE
TOM MISCIA
ANGEL RAMOS
ANNEMARIE REINHART
LA VAUGHN SLAVEN AND
JOE WISNIEWSKI
FOR THEIR ASSISTANCE ON 
SUNDAY, SEPTEMBER 28, 1986
Sincerely, _____ .
Mprk J. Brancato 
President
HJB:oz
cc : Dr. D. Walters 
enc.
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letters
New safety proposals suggested for campus
T o  th e  e ditor:
In t h e  in te re s t  o f  C a m p u s  s a fe ty . I'd 
like t o  m a k e  s o m e  s u g g e s tio n s  f o r  th e  
p e o p le  in th e  M S C  c o m m u n ity .
I’d  like to  b rin g  u p  th e  p o in t o f  c o n ­
s tru c tin g  sta irs  co n n e ctin g  th e  lo w e r  
p a rk in g  a re a s  w ith  th e  p a rk in g  lot 
b eh ind  th e  S tu d e n t C e n te r. T h e r e  h a ve  
a lw a y s  b e e n  w e ll -w o r n  p a th s  m a d e  b y  
th e  s tu d e n ts  looking fo r  a d ire ct ro u te  
f r o m  p o in t A  to  p o in t B . T h e s e  p a th s
a re  a w k w a r d  a n d  d a n g e ro u s . S a fe  
and co n ve n ie n t a cce ss fro m  th e  parking 
lo ts  t o  t h e  b u ild in g s  s h o u ld  b e  a n  
a d m in istra tio n  p rio rity .
S im ilarly , c o n s tru c tio n  o f  s ta irs  c o n ­
n e ctin g  C lo ve  R d . w ith  th e  lo w e r  C lo ve  
R d . p a rk in g  lo t is a m u s t  b e fo re  a n y  
m o re  accid e n ts o ccu r. T o o  m a n y  people 
h a v e  fallen, slipped, a n d  stu m b le d  d o w n  
th e s e  d a n g e ro u s  p a th s . H o w  m a n y  
m o re  n e e d  to  fall o r  g e t  h u r t  b e fo re
t h e  s c h o o l d e c id e s  t o  t a k e  s o m e  
p o s it iv e  a c t io n .  A g a in ,  s a f e  a n d  
c o n v e n ie n t  a c c e s s  f r o m  th e  p a rk in g  
lo ts  t o  t h e  b u ild in g s  s h o u ld  b e  a n  
a d m in istra ito n  p rio rity .
A ls o , th e  n o rth  e x it o f  th e  C lo ve  R d . 
a p a rtm e n ts  is o n ly  d e sig n e d  f o r  a 
s o u th — Q o v e  Rd. e xit. A n y o n e  w a n tin g  
to  e x it  n o rth  o n  C lo ve  R d . t o w a r d  R t. 3 
m u s t  m a k e  a n  a w k w a r d  a n d  d a n g e ro u s 
le ft tu rn . T h is  p ro b le m  ca n  b e  re m o v e d
w ith  th e  c o n s tru c tio n  o f  a split e x it 
o n to  C lo ve  Rd. W h y  w a it  until a ccid ents 
h appen ?
S a fe ty  to  a n d  f ro m  c a m p u s  facilities 
should n o t be  th o u g h t of as an  e xpense,
b u t  a s  a m a n d a te  f o r  th e  w e ll-b e in g  o f
all.
/van N issenberg  
Senior/speech &  theatre
Class One protests Montclarion’s treatment
T o  th e  e d itor:
In re g a rd  to  y o u r  " E y e  o n  M S C ,  p a g e  7 
o f  th e  S e p te m b e r  2 5 , 1986 e d itio n , th e  
C o n s e rv a t io n  C lu b , a c la ss  o n e  o f  th e  
S G A , w is h e s  t o  v o ic e  a p ro te s t  to  th e  
ca p tio n .
T h e  C o n s e rv a t io n  Club, u n d e r th e  
d irection o f D e a n  S te p n o w s k i and D ean
M a rtin  w e r e  a tte m p tin g  to  re lo ca te  
th e  goldfish a n d  c a rp w h ic h w e re  p laced 
in th e  fo u n ta in  in f ro n t  o f  th e  lib ra ry . 
T h e s e  go ldfish  a n d  c a rp  w e r e  in a v e r y  
inhospitable e n v iro n m e n t a n d  w e  w e re  
m o vin g  th e m  to  b e tte r  co nditio ns.
S t e v e  la v o r o n e ,  w h o  t o o k  t h e  
p ic tu re s ,w a s  a sk e d  b y  th e  C o n s e rv a ­
tio n  Club to  p h o to g ra p h  th e  e v e n t  to  
p ro m o te  co n ce rn  fo r  th e s e  e n d a n g e re d  
fish. H o w e v e r, The  M ontclarion  m isused 
t h e s e  p ic t u r e s ,  r e s u lt in g  in a n  in ­
a c c u ra te  d e p ictio n  o f  w h a t  w a s  go in g  
on .
W e  o f  th e  C o n s e rv a tio n  Club feel 
th a t  T h e  M o ntcla rion  w a s  irre sp o n sib le
in its  jo u rn a lis tic  te ch n iq u e . T h e  Co n - 
s rv a tio n  Club fe e ls  a n  a p o lo g y  is in 
o rd e r.
M a rc Seelinger 
S en ior/b io lo gy. c h e m istry
The Montclarion’s editors’ response
T h e  M o n tc la rio n  w is h e s  to  e x p re s s  
th a t  o u r  w e e k ly  fe a tu re , “E y e  on M S C ,"  
is a p h o to  e s s a y . It is n o t, n o r  is it 
in te n d e d  to  b e , a n e w s  fe a tu re  .
W e  a p o lo g ize  if w e ’v e  o ffe n d e d
a n y o n e 's  sensibilities, b u t  w e  in no 
w a y  a tte m p te d  to  m a k e  a fa rc e  o u t  o f 
T h e  C o n srva tio n  d u b 's , o r D eans M artin  
a n d  S te p n o w s k i's  a ctio n s.
T h e  p u rp o s e  o f  " E y e  on M S C " is to
d o  no m o re  th a n  c a p tu re  s tu d e n ts ' 
a c t iv it ie s  t h r o u g h  t h e  e y e  o f  t h e  
c a m e ra  lens.
-E d
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WE INVITE YOU 
TO JOIN
C. I. N. A.
Council on International & National Affairs
OR
BRING IDEAS OR JUST BRING YOURSELF
TUESDAYS
AT
4:00 PM
ROOM 413 STUDENT CENTER
CLASS ONE OF SGA
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“MARVELOUS.” !
— Kane Kelly, WABC-TV
S I A N D  B Y  M E
ORIGINAI SQlTiDTRÂC’K AI.HI.M AVA I LA ULK' ON ATJ-ANTK RECORDS AND < ASSITH r.S. '
— (  m am h uttm T I
LOEWS NEW YORK TWIN
2ND AVENUE I. 6 6 TH  STREET 
744-7339
A WALTER REAOE THEATRE
• M T U  STREET EAST
34TH S TR EET NEAR 2ND AVENUE 
683-0255
A READE/BOMBAY THEATRE
NEW CARNE6IE
57TH  ST. AND B'WAY 
582-4582
A WALTER READE THEATRE
WAVERLY TWIN
6 TH  AVENUE AT 3RD STREET 
929 8037
’ f «ROOnYM V
BAVSIDE QUAD
BAVSIDE 
225 7711
INGBER
CINEMA CITY FIVEPLEX
FRESH MEADOWS 
357-9100
FOREST HILLS TWIN
FOREST HILLS 
261 7866
MINI
COBBLE HILL TWIN
596 9113 
RK0 CENTURY
RKO KIN6S PLAZA QUAD
253-1111
MARBORO QUAD
232 4000 
GOLDEN
•  OCEANA SIMPLEX
743-4333
' I STATER KIAOT |-------------| UPSTATE N T  |-
ACKERMAN EPSTEIN
HYIAN CINEMA TWIN CINEMA 10
NEW DORP M ID0LET0W N
351 6601 343 3323
M0VIEW0RL0 SEVENPLEX f M Ö Ä T l -----------
4 2 ^ 7 2 0 0 ™  LIGHTSTONE423 7200 DALE TWIN884 5300EPSTEIN
UTOPIA TWIN
FLUSHING 454 2323
IcowwicncuTl---
NEW CANAAN TWIN
NEW  CANAAN
9 66-0600 
CINEM A NATIONAL
POST CINEMA
WESTPORT 227 0500
TRANS-UJX CINE
DANBURY 743 2200
TRANS-LUX PLAZA
GREENWICH
869-4030
HUOSON VALLEY MALI 
SIXPLEX
KINGSTON
336-4188
FLORIN-CREATIVE 
MALL TWIN
M O N TICE LO )
794 2600
S.B.C. CINES EIGHT
POUGHKEEPSIE 
297 5512
REDSTONE
WHITESTONE MULTIPLEX409 9030 RKO CENTURYRKO MOVIES NANUET N AN UET 623 0211
I NASSAU |------------------------
GRAND AVENUE
BALDWIN
223-2323
MEA00WBR00K QUAD
EAST MEADOW
735 7552
MOVIES AT SUNRISE MALL SYOSSET TRIPLEX
MASSAPEQUA SYOSSET
795-2244 921 5810
ROSLYN TWIN
R0SLYN 
621-8488 
REDSTONE 
SUNRISE MULTIPLEX
VALLEY STREAM 
825 5700
BAYSHORE CINEMA u a  
b a y s h o r e  SMITHTOWN
j WES1CHESUR I----------
GENERAL CINEMA
CENTRAL PLAZA 
CINEMA
YONKERS 
LESSER 793-3232
SOUTHAMPTON TRIPLEX 
SOUTHAMPTON MOVIES AT
283 1300 JEFFERSON VALLEY
JEFFERSON VALLEY
SMITHTOWN 
265 1551
665-1722 
REDSTONE
BROOKHAVEN 
MULTIPLEX
MEDFORD 
289-8900 
REDSTONE
COMMACK MULTIPLEX COMMACK 462 6953 245-0220
LESSER
MT. KISCO 
MULTI CINEMA
MT. KISCO 666 6900
PLAYHOUSE FOUR
MAMAR0NECK698 2200
| NEW JIHSIY ]---------------
REDSTONE
AMBOY MULTIPLEX
SAVREVILLE
721-3400
BELLEVUE TRIPLEX
UPPER MONTCLAIR 
744 1455 
GENERAL CINEMA
BLUE STAR QUAD
WATCHUNG 
322 7007 
CINEMA SERVICES
CINEMA ALLEY
TOMS RIVER 
270 8899
MUSIC MAKERS
CINEMA CENTER
BRICKT0WN477-6661
CINEMA 46
T0T0W A256-5424
NATHAN
CINEMA PLAZA 
FIVEPLEX 
FLEM INGTON 782 2777 
NATHAN
CLIFTON QUAD
CLIFTON 31* 2020
MUSIC MAKERS
FREEHOLO CINEMA SIX
FREEHOLD 462 0600
_  MOVIE CITY FIVEPLEX
LOEWS HARMON COVE QUAO e a s t  B r u n s w i c k
MOVIES AT MIDDLETOWN
MIDDLETOWN 671 1020
MAPLEWOOD
MAPLEWOOD 
763 3100
THEATRE MANAGEM ENT
MORRIS HILLS TWIN
PARSIPPANY
3 3 5 9 3 0 0
257 5555 
AMC
ROCKAWAY 12 328 0666 
R0CKAWAV TOWNSHIP 
RKO CENTURY
•  RKO ROUTE 4 TENPLEX
PARAMUS 
487 7909
•lAMHJMW*|
SHARON CINEMA
FORT LEE 
224-0202 
RKO CENTURY
RKO UNION TWIN
UNION 686 4373 
RKO CENTURY
RKO WARNER QUAD
RIDGEWOOD 
444 1234
CHECK THEATRE DIRECTORIES. 
O R  CALL, FOR SHOW TIM ES
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orts/entertainmcnt
Murderously funny classic revived on Broadway
B y  T o n y  B a v a ro
Jo s e p h  K e s s e lr in g ’s s ta g e  c la s s ic .• 
"A rs e n ic  a n d  Old L a c e .” is c u rre n tly  in 
r e v iv a l  o n  B r o a d w a y  a t  t h e  4 6 th  
S t r e e t  T h e a t r e . a n d  to  d a te  is e njo ying  
a m o s t  s u c c e s s fu l ru n . O n  S e p te m b e r 
2 0 th  th e  c a s t  g a v e  th e ir  o n e  h u n d re th  
p e rfo rm a n c e  o f th e  c u rr e n t  pro d u ctio n . 
O n c e  aga in , it p ro v e s  t h a t  p eople  d o  
e n jo y  m u rd e r  a n d  m a y h e m , esp e cia lly  
w h e n  it is m ix e d  w ith  m a n y  a g o o d  
la u gh .
O rig in ally p ro d u c e d  on s ta g e  in 1941, 
" A rs e n ic  a n d  O ld L a c e ,” h a s a c h ie v e d  
th e  s ta tu s  o f  a n  A m e ric a n  classic. T h e  
1944 film  v e rs io n , w h ic h  s ta rre d  C a ry  
G r a n t , is a lso a classic in its o w n  rig h t.
T h is  w ild ly  f u n n y  p la y  ta k e s  place in 
th e  B r e w s t e r  h o m e  in B ro o k ly n  In th e  
1 9 4 0 's . H e re  re s id e  t h e  B r e w s t e r  
s is te rs , t w o  k in d ly  old s p in s te rs , a n d  
th e ir n e p h e w  T e d d y , a T h e o d o re  R o o s­
e v e lt  e n th u s ia s t w h o  is a ctu a lly  c o n ­
v in c e d  t h a t  he is th e  f o r m e r  ch ie f 
e x e c u t iv e  h im se lf. T h e  B r e w s t e r  s is ­
t e r s  a re  a g e n e r o u s , s w e e t  p a ir , 
w illin g  to  do a n y th in g  t h a t  t h e y  b elieve  
w ill h e lp  s o m e o n e , in c lu d in g  g iv in g  
th e m  m o n e y , fe e d in g  th e m , fin ding 
th e m  a p la ce  to  s ta y  - o r  killing th e m . 
A s  it t u r n s  o u t ,  t h e  s is t e r s  h a v e  
d e v e lo p e d  a r a t h e r  le th a l h a b it  o f  
m u rd e r in g  e ld e rly  m e n  in th e ir  h o m e  
b y  se rv in g  th e m  h o m e m a d e  w in e  laced 
w ith  poison.
Lu rin g  th e  old m e n  to  th e ir  h o m e  
th r o u g h  a re a l e s ta te  a d  t h a t  lists a 
ro o m  fo r  re n t, th e  t w o  s is te rs  tru ly  
b e lie ve  t h a t  w h a t  t h e y  a re  doing is 
th e ir  C h ristia n  d u t y , se e in g  a s  th e s e  
a re  lo n e ly  old m e n  w it h  n o  p la c e  to  go  
a n d  s u re ly  a re  b e t t e r  o ff  d e a d .
M id w a y  th r o u g h  th e  f irs t  a c t  th e ir  
n e p h e w . M o rt im e r  B r e w s t e r ,  a th e a ­
t r e  critic  w h o  s e e m s  to  be  u n a ffe c te d  
b y  th e  b iza rre  b e h a v io r  t h a t  a fflic ts  
t h e  re s t  o f  th e  fa m ily  (a s  M o rtim e r  
q u ip s  in t h e  s e c o n d  a c t ,  “ in s a n ity  
d o e s n 't  ru n  in m y  fa m ily , it g a llo p s "), 
d is c o v e rs  his a u n ts ’ little  s e c re t , m u c h  
to  his d is m a y  a n d  h y s te r ia . H o w  M o r ­
t im e r  h a n d le s  t h a t  d is c o v e ry .a m id s t  
th e  co m p la in ts  o f  h is lo ve ly  b u t u n ­
k n o w in g  fia n c e  a n d  th e  h o m e c o m in g  
o f  his s in iste r, d e ra n g e d  b ro th e r  J o n a ­
th a n , is w h a t  c o n s titu e s  m u c h  o f  th e
T h e  la te s t  a ll -s ta r  c a s t  t o  p e rf o rm  th e  c la ss ic  “ A rs e n ic  a n d  O ld  L a ce ” includes  
( L  to  R ) :  B a r r y  S n id e r, W illia m  H ic k e y , Je a n  S ta p le to n , T o n y  R o b e rts , a n d  
P o lly  H o llid a y .
p la y ’s h u m o r. M u rd e rin g  se n io r c itizens 
m a y  n o t  be  on e v e r y o n e 's  list o f  f u n n y  
s u b je c ts , b u t  s o m e h o w  it all w o r k s  in 
th is  p la y , p ro v id in g  a w o n d e rfu l a t ­
m o s p h e r e  o f  g e n u in e  h u m o r  w h ile  
n e v e r  b re a c h in g  w h a t  m ig h t b e  c o n ­
s id e re d  g o o d  ta s te .
T h e  ro le s  o f  t h e  t w o  B r e w s t e r  
s is te rs , A b b y  a n d  M a rth a , a re  p la y e d  
b y  J e a n  S ta p le to n  a n d  Polly H olliday, 
re s p e c t iv e ly . M iss  S ta p le to n , a B r o a d ­
w a y  v e te ra n  o f  su c h  s h o w s  a s  "D a m n  
Y a n k e e s ."  " B e lls  A r e  R in g in g "  a n d  
" F u n n y  G irl,"  is b e s t  re m e m b e re d  f o r  
h e r  p o rtra y a l o f  th e  d a f f y  y e t  loving 
h o u s e w ife  E d ith  B u n k e r  o n  T V ’s b e ­
lo v e d  “All in th e  F a m ily .” In th is  p ro ­
d u ctio n , M iss  S ta p le to n  d e m o n s tra te s  
t (ie  w id e  ra n g e  a n d  d izzy  h u m o r th a t  
m a d e  h e r  so  m e m o ra b le  in t h a t  long 
ru n n in g  se rie s . A lm o s t  in s ta n ta n e o u s ­
ly , it s e e m s , sh e  is able  to  m o v e  f ro m  a 
m o m e n t  o f  b a w d y  h u m o r to  o n e  o f
. • r
se rious d r a m a . She p la ys  h e r c h a ra c te r 
in a la rg e , th e a tric a l s ty le , b u t  n e v e r  
lo se s o u r  c re d e n c e . It is h e r ability to  
b e lie v e  e v e ry th in g  t h a t  she  is doing 
a n d , in t u r n , to  m a k e  us b e lie ve  it, th a t  
m a k e s  h e r  c h a ra c te r  s e e m  so  real. 
H e r p e rfo rm a n c e  is a th o ro u g h  delight.
Polly H o llid a y, w e ll k n o w n  fo r  h e r 
p e rf o rm a n c e  as th e  f a s t  a n d  f u n n y  Flo 
o n  t h e  p o p u la r  T V  s e r ie s  " A l ic e .” 
a p p ro a c h e s  h e r c h a ra c te r  in a m o re  
l o w -k e y  s t y le .  G ig g lin g  u n d e r  h e r  
b re a th  like a s h y  sch o o l girl, h e r  m o re  
c o n tro lle d  p e rfo rm a n c e  o ffe rs  a g o o d  
c o n tr a s t  t o  t h a t  o f  M iss  S ta p le to n . 
T o g e t h e r ,  th e  t w o  a c tre s s e s  m a k e  a 
d e lic io u sly  f u n n y  p a ir, w a r m  a n d  w it t y  
in th e ir  w o r k .
In th e  ro le  o f  M o rt im e r  B r e w s t e r , 
T o n y  R o b e rts  p ro v id e s  th e  o n e  w e a k  
e le m e n t  in th e  lead c a s t . T h e  ro le  o f 
M o rt im e r  p ro v e s  to o  b u rd e n s o m e  fo r  
h im , a s  he trie s  v e r y  h a rd  to  b e  b o th
th e  h a rrie d  a n d  h y s te ric a l m a n  a n d  th e  
re fin e d , w o r d ly  c ritic . D e s p ite  his o b ­
v io u s  e f f o r t s  h e  n e v e r  q u ite  m a k e s  it. 
C o n fu s e d  a s  to  w h ic h  d ire c tio n  he 
w a n t s  to  ta k e  his c h a r a c te r ,  his p e r ­
f o rm a n c e  d e tr a c ts  f r o m  th e  e n tire  
e f f e c t  o f  t h e  p la y . T h e  p la y  f a re s  
b e tte r  w h e n  he is o f f  s ta g e ; u n fo r ­
tu n a te ly , h e  is o n  s ta g e  th r o u g h o u t  
m u c h  o f  p la y.
A b e  V ig o d a , a s  M o r t im e r ’s o ld e r 
b r o th e r  Jo n a th a n , a d e ra n g e d  crim inal 
re c e n tly  e s c a p e d  f r o m  p ris o n , is g o o d  
e n o u g h  in h is ro le , th o u g h  he n e v e r  
q u ite  re a lize s  th e  fu lln e s s  o f  his c h a r ­
a c t e r ’s  s in iste r, m e n a c in g  p o te n tia l. 
A s  his s id e k ick , D r . E in s te in . W illiam  
H ic k e y , ju s t  c o m in g  d o w n  o f f  o f  his 
A c a d e m y  A w a r d  n o m in a tio n  f o r  th e  
film  "P rizzl's  H o n o r ,” n e a rly  s te a ls  th e  
s h o w . A s  Elaine H a rp e r , M o rt im e r’s 
f ia n c e , M a r y 'L a y n e  s e e m s  to o  w e ll- 
s p o k e n  a n d  a rtic u la te  to  be  cre d ib le  as 
a girl w h o  h a s  s p e n t  h e r  e n tire  life a s  a 
p re a c h e r’s d a u g h te r  in B ro o k ly n .
A s id e  fro m  th e  o n e  w e a k  link, th a t  
b eing T o n y  R o b e rts , in a n  o th e rw is e  
s tro n g  chain  o f  ta le n t, th e r e  re m a in s  
an  e n jo ya b le  t im e  f o r  all th ro u g h  th e  
e v e n in g .D ire c to r  B ria n  M u rra y , fre s h  
f r o m  his s u c c e s s  w ith  la s t s e a s o n ’s 
re v iv a l o f Noel C o w a r d ’s " H a y  F e v e r ,” 
is v e r y  s u c c e s s f u l in p ro v id in g  an  
a t m o s p h e r e  o f  m e r r i m e n t  a n d  
s u rp ris e . M a n y  o f  th e  p la y ’s la u gh s 
ca n  be  a ttr ib u te d  t o  h im , su ch  a s  w h e n  
A b b y  B r e w s t e r ,  u p o n  le a rn in g  th a t  
h e r n e p h e w  Is to  be  m a rrie d , d o e s  a 
h a p p y  little jig  w h ile  e x itin g  th e  s ta g e .
Sce n ic  d e s ig n e r, M a rjo rie  B ra d le y  
K e llo gg , h a s g iv e n  u s  a s e t full o f  s o ft - 
a r m e d  c h a irs , f a m ily  p o r t r a it s  a n d  
a n tiq u e  v a s e s  a n d  la m p s  t h a t  is v e r y  
loyal to  th e  s e t  d e s ig n  f o r  th e  original 
p ro d u c tio n . C o s tu m e r  Je a n n e  B u tto n  
h a s  c re a te d  m a n y  e y e -c a tc h in g  p e rio d  
c o s tu m e s .
• O v e ra ll,  all e le m e n t s  o f  t h e  p r o ­
d u c tio n  blend to g e th e r  n ice ly , g ivin g  
us a m o s t  s a tis fy in g , e n jo y a b le  e v e n ­
ing in th e  t h e a t r e . Z a n y  a n d  inte lligent. 
“A rs e n ic  a n d  O ld L a c e ,"  sh o u ld  p ro v e  a 
th e a trica l t r e a t  f o r  all th o s e  in te re s te d  
in a g o o d , cla ssic c o m e d y . In its original 
f o r m , A rs e n ic  is in fin ite ly  m o re  fu n n y  
th a n  m o s t p la y s  o f th e  c u rr e n t  s e a s o n .
In to x ic a tin g  c o m e d y  a t  th e  R a t
A  f re e  c o m e d y  s h o w  fe a tu rin g  s ta n d u p  c o m ic  G a r y  D e L e n a  w ill be  
p re s e n te d  in th e  R a th s k e lla r, o n  F r i., O c t . 3 a t  12 n o o n . College Life  
Union B o a rd  w a r n s  th a t  holding in la u g h te r du rin g  D e L e n a ’s p e rfo rm a n c e  
will c a u s e  s to m a c h  p ains.
M u s ic  S c h o la rs h ip  C o n c e rt
T h e  M S C  C h a m b e r E n s e m b le , c o n d u c te d  b y  O s c a r R a vin a , will 
p e r f o r m  a c o n c e rt  to  b e n e fit  th e  M u sic  S h co la rsh ip  F u n d . T h e  c o n c e rt  
will be  held  in M c E a c h e rn  R ecital Hall o n  S u n ., O c t . 5 a t  7 p .m . A d m is s io n  
is $5 s ta n d a rd , $2  f o r  s tu d e n ts  a n d  se n io r c itize n s . F o r  in fo rm a tio n  call 
8 9 3 -5 2 2 8 .
W h o le  T h e a tre  is s u e s  c a s tin g  call
T h e  W h o le  T h e a t r e  is se e k in g  n o n -E q u ity  a c to rs  f o r  th re e  sm all, 
n o n -s p e a k in g  p a rts  in A n to n  C h e k h o v ’s " T h e  S e a gu ll."  R e h e a rs a ls  b egin  
O c to b e r  14. " T h e  S e a gu ll" o p e n s  N o v e m b e r  4 a n d  c lo se s  N o v e m b e r  23.
N e e d e d : 1 c h a ra c te r  w o m a n , 5 0 ’s f o r  R u ssia n  p e a s a n t c o o k ; 1 
a c tre s s , 2 0 -3 0  y e a rs  old fo r  p e a s a n t m a id ; a n d  1 c h a ra c te r  m a n . 4 5 -5 5 , 
R u ssia n  la b o re r.
T h e r e  will b e  a m o d e s t  p e rf o rm a c e  stip e n d  p lus c re d it  t o w a r d s  
E q u ity  m e m b e rs h ip . Please se n d  p ic tu re s  a n d  re s u m e s  fo r  co n s id e ra tio n  
to  A p o llo  D u k a k is  in c / o  W h o le  T h e a t r e , 544  B lo o m fie ld  A v e .,  M o n tc la ir, 
N J . 0 7 0 4 2 .
A n  e v e n in g  o f  in te rn a tio n a l a n im a te d  film s
A  sc re e n in g  o f  a n im a te d  film s will be  p re s e n te d  a t  M S C  o n  F ri., O c t . 10 
a t  8 p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T h is  s c re e n in g  is th e  f ir s t  o f  a se rie s  o f 
w o r k s  b y  in d e p e n d e n t f ilm m a k e rs  to  be  p re s e n te d  b y  th e  O ffic e  o f 
C u ltu ra l P ro g ra m m in g .
A n im a tio n  is t h e  o n e  a r t  f o r m  t h a t  co m b in e s  th e  te c h n o lo g y  o f  film  
a n d  v id e o  w ith  th e  sen sib ilitie s o f  p a in tin g , s c u lp tu re , a n d  g ra p h ic  
d e s ig n . T h e  p ro g ra m , c u ra te d  a n d  h o s te d  b y  C h a rle s  S a m u , will include 
a n im a tio n  f ro m  a rt is ts  a n d  stu d io s  a ro u n d  th e  w o rld , c o n c e n tra t in g  on 
th e  w o r k  o f  R ussia .
T h e  s c re e n in g , e n title d  "A n im a tio n ,” will in clude: " T o x ic  C o w ,"  a p re - 
C h e rn o b y l look a t  th e  e f f e c ts  o f  po llu tio n  o n  th e  e n v iro n m e n t, " S n o w  
W o m a n ,” a Ja p a n e s e  fo lk ta le  a n im a te d  b y  a y o u n g  f ilm m a k e r f ro m  
C a lifo rn ia , a n d  "H e llo , G o o d b y e ,” a ro c k  v id e o  w ith  political ly rics  f ro m  
t u r b u le n t  s o u th e rn  A fr ic a . T ic k e ts  f o r  th e  p ro g ra m  a re  $5  s ta n d a r d , $4 
f o r  s e n io r c itize n s  a n d  $ 3 .5 0  f o r  s tu d e n ts  w ith  va lid  M S C  ID . F o r  
in fo rm a tio n  a n d  t ic k e t  re s e rv a tio n s , call 893-51 12.
A r t  F o r u m  le ctu re
F ra n c e s  B a r th , a b s tra c t  p a in te r, w ill s h o w  slides o f  h e r  w o r k  
f r o m  th e  6 0 's  th r o u g h  th e  8 0 ’s a t  th e  w e e k ly  A r t  F o ru m  le c tu re  in Calcia 
A u d ito riu m . T h u r s . ,  O c t . 2. N e x t  w e e k ’s le c tu re  will f e a tu re  S a m  
M c E lf re s h , D ire c to r  o f  th e  Film  P ro g ra m  a t th e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f 
th e  A r t s .  T h e  p re s e n ta tio n s  b e gin  a t  3  p .m .,  a n d  a d m iss io n  is f re e . F o r  
m o re  in fo rm a tio n  call P atricia  L a y  a t  8 9 3 -4 3 0 7
B y  Je n n ife r S te le vich
R e a c h  inside y o u rs e lf . . . e s c a p e  to  a 
sile n t w o rld  o f  m y s tic a l f ig u re s  w h ic h  
c o m e  alive  to  e n te rta in  a n d  a m a ze  
yo u . "M u m m e n s c h a n z -T h e  N e w  S h o w ," 
a t  th e  H elen  H a y e s  T h e a t r e , defies 
re a lity  a n d  in tro d u c e s  n e w  f o rm s  o f 
e n te rta in m e n t  a n d  visual e ffe c ts .
" M u m m e n s c h a n z "  is a u n ique s h o w  
w h ic h  a p p e a ls  to  th e  childlike qualities 
in e v e ry o n e . A lth o u g h  th e  c o m p a n y  is 
c o n s id e re d  a m im e  a c t . fo u n d e r A n ­
d re s  B o s s a rd  in sists , "W e  a re  a 'm a s k ' 
c o m p a n y . M a s k  th e a tr e  is m o re  visual 
th a n  m im e  b e c a u s e  y o u  d o n 't  h a v e  to  
g u e s s  w h a t  th e  a c t o r  is d o in g ."  T h e  
g r o u p  d e riv e d  its  n a m e  f r o m  th e  
G e rm a n  “m u m m e n ,"  m e a n in g  g a m e  o r 
p la y , a n d  “s c h a n z ,” m e a n in g  choice .
A m a z in g ly . M u m m e n s c h a n z  is p e r ­
fo rm e d  b y  o n ly  th r e e  p e o p le ; th e  sa m e  
S w is s  p e rf o rm e rs  w h o  co n ce iv e d  the  
s h o w  h a v e  k e p t  it a live  f o r  f ifte e n  
y e a rs . A n d re s  B o s s a r d  is a n a tiv e  of 
Z u rich  w h o  b e lie v e s  h e  ca n  c o m m u n i­
c a te  b e t t e r  t h r o u g h  t h e  u se  o f  m a s k s  
th a n  s p o k e n  w o r d s . B e rn ie  S c h u rc h  
m e t  B o s s a rd  w h ile  s tu d y in g  m im e  w ith  
Ja c q u e s  L e q o c  in P aris . In 1969 th e y  
p e rf o rm e d  t h e ir  f ir s t  s h o w . A f t e r  
s e v e ra l m o d ifica tio n s , th e  s h o w  b e ­
c a m e  th e  f irs t  M u m m e n s c h a n z  in 1972.
F lo ria n a  F ra s s e tto  w a s  b o rn  in th e  
U .S . a n d  stu d ie d  d a n c e , a c ro b a tic s  
a n d  p a n to m im e  in R o m e . W hile  s e a rc h ­
ing f o r  n e w  m e a n s  o f  e x p re s s io n  she 
v is ite d  a s h o w  o f  M u m m e n s c h a n z , 
a n d  so o n  a f t e r  jo in e d  B a s s a rd  a n d  
S c h u rc h . A s  a m e m b e r  s in ce  1972, she 
c re a te s  m o s t o f  th e  tro u p e 's  c o s tu m e s  
a n d  m a s k s .
A s  th e  ligh ts a re  d im m e d  in th e  
th e a tre , t w o  la rg e  h a n d s  in tro d u c e
cirts/entertainment
___________________ T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  O c t .  2, 1986 13.
This Swiss mime group performs a 
startling end innovative repertoire
In all the  w o rld , th e re  is  n o th in g  qu ite  like M u m m e n sc h a n tz .
th e  a c t  a n d  e x c h a n g e  signals and 
g e s tu re s  th ro u g h o u t th e  p e rfo rm a n ce . 
A s  th e  h a n d s  o p e n  th e  cu rta in , g e o ­
m e tr ic  f ig u re s  e m e rg e  to  join in sq u a re  
a n d  tr ia n g u la r  sh a p e s  like a jig s a w  
p u zzle . H u m o r is d e ve lo p e d  th ro u g h  
th e  tria l a n d  e r r o r  a n tics  o f  th e  g ro u p  
a n d  th e  childlike m a g ic  o f  m im e  fills th e  
th e a tre .
T h r o u g h o u t  th e  s h o w , th e  cu rio u s 
a u d ie n ce  w a t c h e s  in a w e  th e  bodily 
m a n ip u la tio n  o f  m im e s disguised as 
v a c u u m  c le a n e r h o se s , slinky spiral 
tu b e s , a g ia n t p a n c a k e , a n d  o ve rs ize d  
o b je cts  u se e d  in o u r  e v e ry d a y  lives. In 
a n o th e r s e g m e n t, d iffe re n t sh a p e d  
p ie ce s  o f  V e lc ro  a re  p la ced  on th e  
m im e s ' g ia n t h e a d  c o v e r in g s , a n d  
e x p re s s io n s  a re  c re a te d  th ro u g h  b o d y  
m o v e m e n t  a n d  p la c e m e n t o f th e  o b ­
je c ts  on th e ir  fa c e s . T h r o u g h  this 
t ra n s fo rm a tio n  o f  facial fe a tu re s , th e  
a rt is ts  a re  able  to  d e v e lo p  a ctio n s  a n d  
fe elings.
T h e  a u d ie n ce  is called u p o n  to  fre e  
its im a gin a tio n , to  see  again th ro u g h  a 
child’s e y e s .
“ M u m m e n s c h a n z "  is an  e n jo ya b le  
p ro d u c tio n  p re s e n tin g  light s to rie s  
th ro u g h  s h a p e ly  c o s tu m e s  a n d  p h y s i­
cal g e s tu re s . C lad in b la ck  to  be  in vi­
sible a g a in s t th e  d a rk  w a lls  o f  th e  
s ta g e , th e  p e rfo rm e rs  u se  v a rio u s  a c ­
c e s so rie s  to  c re a te  th e  illusion o f  life. 
O b je c ts  b e c o m e  a n im a te d  c h a ra c te rs  
instead o f being lifeless p r o p s .
"M u m m e n s ch a n z" in co rp o ra te s  p la y ­
ful ideas and skilled m o v e m e n ts  in to  a 
f a n ta s y  w o rld  w h ic h  in vite s th e  au d i­
e n c e  to  e s c a p e . T h e  tro u p e 's  y e a rs  o f 
s tu d y  a n d  d e v e lo p m e n t  a re  e a sily  
re c o g n ize d  in th e ir  u nique a n d  c re a tiv e  
e x p re s sio n  o f  th e  a r t  o f m im e .
Elton John enchants audiences with showmanship
B y  Jo n a th a n  B e n ja m in
T h e  s ta g e  w a s  b la ck  as n ig h t as 
fa n s  w a ite d  a n x io u s ly  f o r  B ritish  ro c k  
s ta r  E lto n  Jo h n  to  ta k e  th e  s ta g e  of 
M a d iso n  S q u a re  G a rd e n , S e p te m b e r 
14. A s  th e  p a tie n c e  o f  th e  fa n s  d e p le t­
e d . a s h a d o w  e m e rg e d , s tru ttin g  qu ie t­
ly  a c ro s s  th e  s ta g e . T h e  c r o w d  ro a re d  
as a s p o tlig h t f lo o d e d  a n  a re a  o f  th e  
s ta g e , s h o w in g  a w h ite  g ra n d  piano 
a n d  a m a n  w ith  a p ink  M o h a w k .
E lto n  Jo h n  o p e n e d  w ith  a n  in s tru ­
m e n ta l p ie ce , a s  h e  u su a lly  d o e s  in 
c o n c e rt. T h is  tra n q u ilize s  th e  a u dien ce 
so  t h a t  his c lassic s o ft  ballads c a n  be 
h e a rd . T h is  a p p ro a c h  h a d  a fa n ta s tic  
e f fe c t . L ike a d ru g , th e  p iano 's ge n tle  
to n e s  b ro u g h t  th e  a u d ie n ce ’s insa n ity  
u n d e r c o n tro l. T h e n  th e  p ia n ist led into 
his n e w  s o n g , " T o n ig h t ,"  to  p ro m o te  
his la te s t a lb u m , Ice on  Fire.
E lto n  Jo h n  g a v e  a fa n ta s tic  c o n c e rt  
t h a t  n ig h t, p e rfo rm in g  m a n y  o f  his 
g r e a te s t  h its  su ch  a s  “ R o c k e t M a n ."  
“ B e n n y  a n d  th e  J e t s ,” “ Philadelphia 
F re e d o m ,” “ S o m e o n e  S a v e d  m y  Life 
T o n ig h t ,"  "D a n ie l,” a n d  “Y o u r  S o n g ." 
T h e  h ig hligh t o f  th e  c o n c e rt  w a s , 
w ith o u t  a d o u b t, " B e n n y  a n d  th e  Je ts ."  
T h e  e n e rg y  le ve ls  o f  b o th  p e rfo rm e r  
a n d  a u d ie n ce  p e a k e d  d u rin g  th is  s o n g . 
W h a t  I liked a b o u t th is  so n g  w a s  th a t  
E lto n  Jo h n  b ro k e  o u t  w ith  a m usical 
in te r lu d e  o f  G le n n  M iller's  "In  th e  
M o o d ,"  fa c in g  a w a y  f ro m  th e  piano 
a n d  p la yin g  o n  his b a ck .
H o w e v e r , f o r  the  n u m b e r o f  h its 
t h a t  E lto n  Jo h n  p la ye d , I could n a m e  
an equal n u m b e r th a t  he did n o t p lay. 
W h e re  w e r e  “ D o n ’t  L e t  th e  Sun G o 
D o w n  on M e ."  “T in y  D a n c e r ,"  "C ro c o ­
dile R o c k ,"  "G o o d b y e  Y e llo w  B rick  
R o a d .” a n d  th e  so ng f o r  J o h n  L e n n o n , 
" H e y  Jo h n n y  (C a n ’t  Y o u  C o m e  O u t  to  
R a y " )?  A t  th is c o n c e rt, a t  le a st, E lto n  
Jo h n  to o k  tim e  to  p la y  so n g s th a t  
w e r e  n e v e r big hits, n e gle ctin g  m a n y  
o f  his m o re  p o p u la r co m p o sitio n s. T h is  
le ft m e  a little u p s e t, a s  it did m a n y  
o th e r fa n s.
E lto n  Jo h n  has an  e sta b lish e d  sty le  
in his m u sic . A s  a p e rfo rm e r, he also 
has an  esta b lish e d  c h a ra c te r  w h ic h  is 
in c o rp o ra te d  in to  his re p e rto ire . He 
has b e c o m e  fa m o u s  fo r  his f la m b o y a n t 
s t a g e  b e h a v io r  a n d  e x t r a v a g a n t  
co stu m e s. B e fo re  the  c o n c e rt  s ta rte d .
I could  h e a r th e  "re g u la rs " d e b a tin g  
w h ich  o u tfit  he w a s  go in g  to  w e a r  th a t  
n igh t. W o u ld  it be  th e  D onald  D u ck  
o u tfit?  O r  s o m e th in g  else? W h e n  E lto n  
Jo h n  c a m e  o u t  w ith  a la rg e  p ink M o ­
h a w k  on his h e a d , th is c o n v e y e d  to  
th e  a u d ie n ce  th a t  this p e rf o rm e r  w a s  
wild. A t  th e  e n c o re , he ch a n g e d  in to  an 
all-silver c o s tu m e  w h ic h  c o v e re d  him  
like a lu m in u m  foil f ro m  h a t to  to e .
A lth o u g h  E lto n  Jo h n 's  p ro fe s sio n a l­
ism  w a s  e v id e n t, it w a s  n o t  so  w ith  his 
b a n d  m e m b e rs . T h e  lead g u ita ris t  w a s  
go o d , b u t  o v e rp la y e d  on e v e r y  so n g, 
a d d in g solos t h a t  h a v e  n e v e r  be e n
h e a rd  on a n y  o f  E lto n  Jo h n ’s a lb u m s. 
T h e  h o rn  sectio n  w a s  c o n s ta n tly  c lo w ­
ning a ro u n d . T h e y  w o u ld  t h r o w  th in gs 
a t  th e  fe m a le  vo c a lis t, ju m p in g  a n d  
d a n cin g  ai-oynd sta g e  a s  if th e y  w e r e  
on d ru g s  o r  had so m e  h yp e ra c tiv e  
p ro b le m . P ersonally, if I w e r e  Elto n  
Jo h n , th e y  w o u ld  n o t h a v e  m a d e  it to  
th e  f irs t  re h e a rsa l.
E lto n  Jo h n ’s o w n  a n tic s  o n  sta g e  
w e r e  s o m e tim e s  d is tra c tin g  as w ell. 
D u rin g  an  u p b e a t s o n g , he w o u ld  
t h r o w  his p iano b e n ch  o ff  th e  s ta g e , 
a n d  th e  c r e w  w o u ld  re p la ce  it w ith  a 
d iffe re n t-s ty le  b e n c h . Unlike his c o s ­
tu m e  c h a n g e s , th is  a c tiv ity  on th e
s ta g e  a d d e d  n o th in g  to  th e  s h o w . T h e  
light s h o w , a lth o u g h  b e a u tifu l, also 
s e e m e d  u n n e c e s s a r y . If a n y th in g , 
th e s e  e ffe c ts  o n ly  u p s ta g e d  w h a t  is 
m o s t  im p o rta n t: th e  q u a lity  a n d  rich ­
n e s s o f  th e  m u sic .
O ve ra ll, I did e n jo y  th e  c o n c e rt . E lto n  
Jo h n ’s m usic le a ve s m e  m e s m e riz e d  
a n d  se n d s  chills up  m y  spine  e v e r y  
t im e  I listen  to  his a lb u m s . I e x p e rie n ­
ce d  th is  on a g r e a te r  level b y  seeing 
him  live a t M a d iso n  S q u a re  G a rd e n . 
E lto n  Jo h n  is a m u sica l ge n iu s  w h o  h a s 
to u c h e d  th e  lives o f all his fa n s ; his 
p e rfo rm a n c e  w a s  like “ Ice o n  F ire ."
Rocfe-n-ReEE Ciwnefc
Ptwquale DiF u£ca
H e y  h e y  ro c k -n -r o lle rs .. .S o m e  v e r y  sad n e w s  th is  w e e k : Cliff B u rto n , 
b a s s is t f o r  M etallica , w a s  killed e a rlie r th is  w e e k  w h e n  th e  b a n d 's  to u r  
b u s  o v e rtu rn e d  on th e  w a y  to  a gig in E u ro p e . N o o n e  else w a s  se rio u sly  
injured. Cliff w a s  2 4 ...F a b . T -B ir d s  T u e s . n ite  I T h o s e  S o u th e rn e rs  do it 
w ith  s t y le .. .T h e  M o n k e e s  ce le b ra te d  th e ir  2 0 th  a n n iv e rs a ry  th is  p a s t 
m o n th . W h o  w o u ld 'v e  th o u g h t .. . D a v e  C ro s b y  a n d  G ra h a m  N a sh  jo in e d
Neil Y o u n g  on s ta g e  a t th e  G a rd e n  la st w e e k __ lu st th o u g h  y o u  m ig h t
like to  k n o w  Ja m e s  B r o w n  is closing in o n  6 0 . . .D o n 't  look n o w  b u t  th e  
S to n e s  a re  a th in g  o f  th e  p a s t. M ick 's  to o  h u n g  up w ith  his solo c a re e r. 
I h a v e  a feeling th a t  th e  re s t  o f  th e  m e m b e rs  will g e t  a long fin e  w ith o u t  
h im , th a n k  y o u ...S o r r y  a b o u t m y  la y o ff; T h e  C a rp e n te rs  w e r e  th e  f irs t  
g ro u p  kicke d  o u t o f D isn e yla n d  f o r  looking like h ip p ie s ...D is  V e e k 's  
Q u e s tio n : W h o  w a s  to ld  b y  a g r a m m a r  school te a c h e r th a t  he w o u ld  end 
up m a k in g  p o th o ld e rs  f o r  a living? Until w e  m e e t a gain , ta k e  it e a s y ...
14. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  O c t .  2, 1986
classified
Attention
-" P a r t  T im e  - Social W o rk e r  M a jo r; 
G ra d u a te  S tu d e n t p re fe rre d . O u td o o r  
e x p e rie n c e  re q u ire d . W o rk  w e e k e n d s  
w ith  u rb a n  te e n a g e rs  in o u td o o r  s e t ­
tin g . Call 2 0 1 -8 3 8 -1 3 9 4 .
-W o r d  p ro c e s s in g , ty p in g -c h a rg e  p e r 
p a g e . O th e r  e diting a n d  clerical w o r k  
ava ila b le . Special ra te s  f o r  s tu d e n ts . 
L a s t  m in u te  s e rv ic e , call D o n n a  G . 
7 4 4 -7 9 6 3 . L e a v e  m e s s a g e .
Wanted
-R o o m a te  w a n te d  (M / F )  to  sh a re  small 
s tu d io  a p t. in B lo o m fie ld . P riv a te  e n ­
tra n c e  a n d  co in -o p  w a s h e r / d r y e r  on 
p re m is e s . All utilities incl. f o r  $ 2 5 0 .0 0  
p / m o n th  (p lu s  $ 3 7 5  s e c u r it y ) .  A v a il­
able im m e d ia te ly . Call 7 4 3 -1 8 7 6  a n d  
le a ve  m e s s a g e .
-P a r t  t im e  - Well k n o w n  m a rk e t  re ­
se a rc h  c o m p a n y  in Fa irfie ld . N J  looking 
f o r  individuals to  jo in  s ta f f . E n t r y  level 
s p o t w ith  unlim ite d  o p p o rtu n ity  to  a d ­
v a n c e  in to  a re a s  o f  c o m p u te r  o p e ra ­
tio n s , s e c re ta ria l o r  a d m in is tra tiv e  a s ­
s is ta n t  w o r k . E x c e lle n t o p p o rtu n ity  to  
re -e n t e r  w o r k  fo rc e . G o o d  te le p h o n e  
m a n n e r  a n d  p le a s a n t d isp o sitio n  re ­
quired. Flexible schedule. G o o d  s ta rtin g  
s a la ry , p lus in c e n tiv e  p la n . G e t  in on 
th e  ch a lle n g e  n o w  t h a t  fall is h e re . Call 
F ra n  2 2 7 -0 4 4 0 .
Lost/Found
-L o s t ;  G o ld  a n k le  b ra c e le t  w ith  d o uble  
h e a rts  a n d  th e  initials D .S . If fo u n d , 
«p le a se  call D o n n a  a t  7 8 3 -2 0 6 2 .
- T w o  rin g s  fo u n d  in ladies ro o m  o n  th e  
n igh t o f  F rid a y , S e p t. 19. in th e  s tu d e n t 
c e n t e r .  T o  i d e n t i f y  p l e a s e  c a ll 
7 8 3 -2 0 4 5 .
For Sale
-1 9 7 8  O lds C u tla ss  S u p re m e  - E x c e lle n t 
co n d itio n , lo w  m ile a g e , m a n y  e x tra s , 
b u rg u n d y  w ith  p a d d e d  w h ite  v in yl ro o f. 
Call 2 2 6 -2 6 8 8 . S h a rp  looking c a r.
-J .  B . L. C o n c e rt  P. A . 's .  A s k in g  $ 8 0 0  f o r  
th e  pair. Call 6 8 0 -8 0 2 7 .
-'7 6  T r iu m p h  T R -6 .  E x c e lle n t co n d itio n . 
D ry  s to r a g e  m a n y  y e a r s , lo w  m ile a ge , 
all e x tra s  in clu d e d . M u s t  sell. Call K irk  
(2 0 1 )  9 9 2 -1 4 9 9 , L iv in g s to n .
-C h e v y  1 9 7 8  M alibu  C la ssic. A u to , V 6 , 
PS, P B . a ir, 2 -d o o r, A s k in g  $ 1 4 5 0 .0 0 . 
Call 8 3 8 -7 5 8 6 .
Personals
-P le d g e  T h e t a  K a p p a  Chi, T h e  s o ro rity  
w ith  a p u rp o s e . H elp  u n d e rp riv ile g e d  
ch ild re n . F o r  m o re  in fo rm a tio n  c o n ta c t  
D e b b ie  7 8 3 -1 9 2 6 .
-A C K P H F T !
-S a b e g e b a  g e  f e d e g a  s h e b o d e b o . 
F e w e b e d e d a b e b a fe le g a d a . B o o b e d o ! 
-S e a rc h in g  f o r  th e  m e d iu m  sized b lon de 
in m y  G e n e ra l B io lo g y  c la ss . S h e  te n d s  
to  d re s s  in b la c k  w h ic h  m a k e s  h e r  look 
e x tre m e ly  s e x y .
- T o  th e  F ly  g irls  o f  M S C : K e ch ia  T . .  
S h a ra n d a  S .. Y v o n n e  S ., S a n d y  C .. 
Je w n e ll P., S h a w n e  E .. B r e n d a  H .. Lisa 
D ., K im b e r ly , C o C o , A n g ie  A .,A n is a  K ., 
w e  m u s t  d o  C lub  8 8  a g a in  t o g e t h e r , 
E y v o n n e  C. R m . 3 2 3  W .H .
-P e te - se e  y a  a t  th e  bat??????????- T h e  
b a ts .
-If  y o u  f it  th e  d e s c rip tio n  o f  t h e  b lo n d e  
in b la c k , p le a se  c o n ta c t  th e  o b n o x io u s  
s tu d e n t  in th e  re a r  o f  cla ss.
-S t e v e - E le v e n  m o n th s  a n d  still go in g  
s t r o n g ! !  O h , w e l l ! ! !  I’ll a lw a y s  lo ve  
y o u  ! H u g s  a n d  k iss e s . Liz.
“A deeply rom antic...and sexy love story.”
-  Peter Travers, PEOPLE MAGAZINE
She is the most mysterious, independent, 
beautiful, angry person he has ever met.
He is the first man who has ever 
gotten close enough to feel 
the heat of her anger...and her love.
WILLIAM III RT MARLEE MATLIN
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COMING SOON TO A THEATRE NEAR YOU.
-M u s ta n g - th e  q u a lity  is b e t t e r  th a n  
th e  q u a n tity . O h  b o y  is it b e t t e r !  J u s t  
w a it  until th e  w e e k e n d  o f  th e  2 5 th  ! 
-In  a n s w e r  to  y o u r  q u e s tio n s , " Y e s  
W o rld  W e  A r e  Still T o g e t h e r "  O n e  y e a r, 
e le v e n  m o n th s  a n d  te n  d a y s . .. A n d  still 
a s  m a d ly  in lo ve  as e v e r .
-K a th y , N o w  t h a t  w a r  h a s  b e e n  d e ­
c la re d , tu rn  up  th e  ra d io  so  w e  ca n  g e t  
d o w n  to  s o m e  real f ig h tin ’- D on 
-S .R .-  I liked b eing " ta p e d  u p ”-J .S .
-J o h n  &  M e l- C o n g ra tu la tio n s - H a p p y  1 
Y e a r  A n n iv e r s a ry . D e bbie .
- T o  D a n  Si S h a rif - W e 're  w a tc h in g  y o u , 
y o u  pain in th e  * !&(S>. F ro m  us. 
-B e r n a d e t t e -  D e c is io n s , d e c is io n s , 
d e cis io n s. F ro m  th e  o n e s  w h o  k n o w . 
-P a u la n d  P e te r- H a v e  a g r e a t  b irth d a y , 
th a n k s  f o r  a lw a y s  b e in g  th e re  fo r  m e . 
L o v e  y a - R o se  P .S . L o v e  s tin k s !
-P a u l G - I'm  re a d y  f o r  a re m a tc h  ! J u s t  
n a m e  th e  p la c e , d a te  a n d  t im e ! ! G e t  
re a d y  to  be  d e fe a te d .
-P ick u p  y o u  F R E E  1985 M S C  Y e a rb o o k  
n o w  in R o o m  111,  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x .
-R a y , C a n 't  w e  b e  ju s t  f r ie n d s ? ! I m iss 
y o u  b u d d y , D e b .
-P le d g e  T h e t a  K a p p a  Chi S ocial S o ro r ­
ity  ! C o m e  jo in  th e  F u n , W e 'v e  o n ly  ju s t  
b e g u n . C o n ta c t  D e b b ie  (7 8 3 -1 9 2 6 ) if 
in te re s te d . All girls w e lc o m e .
-J e r r y ,  I lo v e  y o u  w ith  all m y  h e a rt. 
H a p p y  18 m o n th s ! - M e .
-L a V a u g h n - H a p p y  B irth d a y  to  y o u !  
H a p p y  b irth d a y  to  y o u ! H o w  old a re  
y o u  n o w ?  L o v e  T r is h .
-S p r in g  B r e a k  '8 7  E a r n  a f r e e  v a c a tio n  
to  F o r t  L a u d e rd a le  o r  th e  B a h a m a s . 
S tu d e n ts  s e rio u s ly  in te re s te d  in b e ­
c o m in g  a c a m p u s  re p re s e n ta tiv e , call 
1-8 0 0 -8 7 -B E A C H .
-S u e b e e - T h r o u g h  th ic k  a n d  th in  I'll be  
th e re  f o r  y o u . I lu v  y a  !- D e b s  
-D o n 't  g o  o u t  w ith  R ich  R . H e 's  a 
c h e a te r !
-R O -R o , N a n -n a n . T r a c e y -S t a c e y -T im e  
f o r  a W ild w o o d  R e u n io n  ! ! -  Mini 
-P le d g e s  o f  A P O : G o o d  lu ck. F ro m  th e  
m e n  o f A lp h a  Phi O m e g a .
-S C O R E - Paul 1- R o sa  0
-T o  all th e  B la n to n  D e sk  A s s is ta n ts :
T h a n k s  fo r  all y o u r  h a rd  w o r k  a n d
W e lc o m e  n e w  s t a f f !  !- Eileen
-D e n is e  L a y o o k - T h a n k  y o u  f o r  b eing
su ch  a g r e a t  f r ie n d . I c o u ld n 't  g e t
th ro u g h  th is  y e a r  w ith o u t  y o u  ! P am ela
-D o n  F. I'm really  s o r r y ! !  D o n ’t  hold
a n y th in g  a g a in s t m e  ! R G
-G r e g  B .: G o o d  a c t  b u t  I k n e w  th e
w h o le  tim e . Y o u  k n o w  w h o .
-E ff in ' S t e v e - D a m n ! Y o u  a re  u g ly ! 
G u e s s  w h o !
-R o e - H a p p y  21 s t  B irth d a y  T h a n k s  f o r  
being so g re a t. P a rty  u p ! L o v e  a n d  
frie n d sh ip  a lw a y s , Je a n n ie .
-P re z  R o s e m a rie - 21 ! Y e a h . Y o u  ca n  
fin ally g o  to  th e  ra t , ( le g a lly ) B e s t  o f 
luck a lw a y s . L o v e  a n d  frie n d s h ip , T h e  
S u p re m e s .
-E n , W h a t up? W h a t y o u  be  d o in g  a t 
th e  g a m e  o n  S a tu rd a y  n igh t?  T h e  b ro ­
th e rs  b e  .diggin y o u  ! -  H o n k y  C a t - 
-N a n c y -1  looked a t  th e  w in d o w  6i w h a t  
did I see? A n o t h e r  m o o n  in th e  w in d o w  
o f  3 A D  - 5  G o ld e n  S h o w e rs .
- T o  T o m  in S to n e - W e  k n o w  w h o  y o u  
a re  b u t  y o u  d o n 't  k n o w  w h o  w e  a re , so 
B E W A R E . Y o u r s  tru ly . Alice a n d  T rix ie . 
-T h e  Y e a rb o o k  is o u rf r ie n d . L o v e . T h e  
M o n tc la rio n .
-E L I S A , I s a w  y o u  la s t S a tu rd a y  n ig h t ! 
B u t ! Y o u  w e r e  all ta n g le d  up  w ith  
s o m e th in g  - so  I k e p t  on g o in g ! Y o u r  
ro o m ie .
-D e a r  C a b b a g e  P a tc h - W e  lo ve  y o u . 
H a p p y  D a y !
- T o  th e  C o n s e rv a tio n  Club: H o p e  y o u  
e n jo ye d  y o u r  fish  d in n e r. W h y  w e r e n 't  
w e  invited?
-T h e  Y e a rb o o k  w a n t s  D a v e  H a n d a l 
b a c k  a s  P re s id e n t! (C a n  Y o u  B e lie v e  
It? )
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Huddle service: a new strength
B y  P e rry  S c h w a rz
S tre n g th e n  y o u rs e lf  to  s tre n g th e n  
o th e rs  and w h e n  c o n v e rte d  s tre n g th e n  
y o u r  b ro th e r . ” - L u k e  2 2 :3 2
E v e r y  a th le te  h a s  th e ir  o w n  w a y  o f  
d ealing w ith  e m o tio n s  b e fo re  a g a m e . 
S o m e  p la y  loud m u sic , so m e  re a d , 
w o r k  o u t, e a t , o r  fin d  an  e m p ty  c o rn e r  
a n d  th in k  a b o u t th e  g a m e .
A t  M S C , th e  fo o tb a ll te a m  h a s a 
g ro u p  k n o w n  a s  th e  "h ud d le  s e rv ic e ."  
T h e  h u d d le  s e rv ic e  is a n o th e r w a y  fo r  
a n  a th le te  to  deal w ith  a g a m e  situ ­
a t io n . T h is  p r e -g a m e  a c t iv it y  is n ’t  
m a n d a to ry  f o r  a n y  p la ye r. If o n e  w a n ts  
to  jo in  th e y  a re  w e lc o m e  to  do so.
T h e  h ud dle  s e rv ic e , w h ic h  la sts  20  
m in u te s , is held  a n  h o u r b e fo re  e a ch  
h o m e  a n d  a w a y  g a m e . D e fe n sive  b a ck  
c o a ch  T e r r y  P o rte r  is re spo nsible  fo r  
im p le m e n tin g  th e  h ud dle  s e rv ic e  a t 
M S C . P o rte r , w h o  b e lo n g s to  th e  N a ­
tional C h a p te r  o f  th e  F e llo w sh ip  fo r  
C h ristian  A th le te s , w a s  in tro d u ce d  to  
th e  h u d d le  s e rv ic e  a c t iv ity  w h e n  he 
w a s  w ith  th e  C h ica go  B e a rs  in T h e  
N ational Fo o tb a ll L e a g u e . H e  fe lt  a 
need f o r  s o m e th in g  like th is  to  be 
initiated f o r  th e  a th le te s  a t  M S C .
"S o m e  fe e l t h a t  re la x a tio n  o c c u rs  
th ro u g h  e x te rn a l m o tiv a tio n , b u t  m o ­
tiv a tio n  is in te rn a l a n d  m u s t  co m e  
f ro m  th e  in d iv id u a l.” P o rte r  said . "I 
th in k  it's  im p o r ta n t  to  b rin g  th e  w o r d  
o f  G o d  to  o u r  p la y e rs  a n d  s h a re  It w ith  
th e m . T h e  h u d d le  s e rv ic e  is a w a y  fo r  
th e m  to  d o  it .”
A s s is ta n c e  in th e  s e rv ic e  is p ro v id e d  
b y  F a th e r A r t  H u m p h re y  a n d  R e v e re n d  
M ike D u rn in g . T h e y  w o r k  a t  M S C s  
C a m p u s  M in is try  a n d  th e y  lead th e  
a c tiv ity  b e fo re  e a ch  g a m e . T h e y  s e rv e
o o o o o o o o o o o o
Trivio Time-Out
an im p o rta n t  role to  th e  fo o tb a ll p ro ­
g ra m  a n d  a re  visible a m o n g  th e  p la ye rs .
" A  p la y e r m a y  e n c o u n te r  a p ro b le m  
d u r in g  t h e  s e a s o n  a n d  m a y  n e e d  
s o m e o n e  to  ta lk  w it h ,” P o rte r  said. "If 
th e y  c a n ’t  find a co a ch  o r  te a m m a te  to  
d isc u s s  th e  p ro b le m  th e y  k n o w  th a t  
F a th e r  A r t  o r  R e v e re n d  M ike a re  a - 
ro u n d  f o r  th e m .”
P o rte r  s tre s s e d  t h a t  th e  s e rv ic e  is 
o ptio nal a n d  no p la y e r is fo rc e d  to  
a tte n d . H e s ta rte d  th e  p ro g ra m  fo u r 
y e a rs  a g o  and it has b e e n  w e ll-re c e iv e d  
b y  th e  p la y e r s . T h e  n u m b e r o f  p la y e rs  
in cre a s e d  initially f ro m  t w o  to  2 5 . He 
said th e  p la y e rs  a re  a w a r e  t h a t  Je s u s  
is a live  a n d  th e r e ’s  a m e s s a g e  to  be 
sh a re d  w ith  th e m .
T h e  h ud d le  s e rv ic e  is n o t  a m o ti­
va tio n a l, psycho lo gica l co a ch in g  ploy 
to  m a k e  th e  p la y e rs  p e rfo rm  b e tte r  on 
th e  fie ld. T h e 's e rv ic e  g iv e s  th e  a th le te  
a n o th e r a lte rn a tiv e  to  p re -g a m e  a cti­
v ity . A d ju s tm e n ts  w e r e  m a d e  to  the  
hud dle s e rv ic e  to  m a k e  it available  
b e fo re  e v e ry  g a m e  a n d  u su a lly  a d if­
f e re n t  s p e a k e r is in vite d .
" T h is  is a w a y  f o r  th e  p la y e rs  to  
sh a re  in th e  W o rd  o f  G o d  a n d  h a v e  th e  
o p p o rtu n ity  to  h e a r th e  W o rd  fro m  
o th e r a th le te s , and c le r g y .” P o rte r 
said. " A f t e r  all, th e  L o rd  g a v e  th e m  
th e ir a th le tic  ability a n d  I b e lie ve  this 
should be  used fo r  th e  upbuilding of 
G o d ’s k in gd o m .
P re g n a n c y , d ru g s , a n d  se x u a lity  are  
a f e w  to p ic s  o f  im p o rta n c e . A n o th e r 
place th e  a th le te s  ca n  tu rn  to  is th e  
C a m p us M in istry  w h e re  H u m p h re y  and 
D u rn in g  spe n d  m o s t o f  th e ir t im e . T h e
p h o n e  n u m b e rs  a re  8 9 3 -5 2 6 4  and 74 6 - ___ ____________________________________________________________
2 5 2 3 . T h e y  a re  o p e n  to  th e  a th le te s  as 
w ell as a n y  o th e r p e rs o n  on ca m p u s.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
E a ch  w e e k  th e  M o n tc la rio n  w ill p u b lish  a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and  
a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  It o f f  a t T h e  
M o n tc la rio n . R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r  will be p u b lish e d  In th e  n e x t w e e k 's  issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  Is M o n d a y  a t  3 p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t In to  
th o se  trivia  b oo k s.
1. H o w  m a n y  tim e s  w a s  Ja c k  D e m p s e y  k n o ck e d  out?
2. H o w  m a n y  losing se a s o n s  did p itc h e r G ro v e r  C leveland h a ve  in 
his 20  y e a rs  in ba se b a lP
3. W h a t is th e  m a s c o t o f th e  U .S . N ava l A c a d e m y 's  football te a m ?
4. W h a t baseball te a m  w a s  o n ce  re fe rre d  to  a s th e  "M u s ta ch e  
G a n g ? ”
5. W h a t baseball p la y e r w a s  n ick nam e d " T h e  G e o rg ia  Peach?"
•qqo3  A x  ’S :s .V  pue|>|eo :*eo6 v  '€  ‘- » u o  'Z  iaa-iqx * L
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W ho is the  losingest coach in T h e  U n ive rsity  of N otre  
D a m e ’s h istory?
A n s w e r  to  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
M ike L u m
S u b m ittin g  th e  c o rre c t a n s w e r:
T o m  Branna
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HOMECOMING PEP KITS
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on ly $8.99
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•Shaker
•Shirt
•Clicker
What's a Pep Kit?
IT INCLUDES:
•Mug
•Sticker
•Button
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HOMECOMING EVENTS!
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T h e  M S C  fo o tb a ll team *s h u d d le  
s e rv ic e : a lo o k  a t  th e  p re -g a m e  
a lte rn a tiv e .  See story> page 15.
M SC outduels upstart Kean in battle of offenses
B y  P e r ry  S c h w a rz
T h e  b e st co m pariso n o f K ean College's 
N J A C  p e rfo rm a n c e  a g a in s t M S C  
la s t S a tu rd a y  w o u ld  b e  o f  a tra in . T h e  
C o u g a rs ’ e n gin e  w a s  in g e a r  a n d  th e  
ta n k  w a s  filled, b u t  in th e  e n d  th e y  
w e r e  d e ra ile d  b y  th e  Indians 3 1 -2 6  in 
f r o n t  o f  a K e a n  H o m e c o m in g  c r o w d  o f 
2 ,5 0 0 .
T h is  w a s  n o t  th e  s a m e  K e a n  te a m  
t h a t  M S C  h a d  fa c e d  in th e  p a s t. T h is  
te a m  w a s  s c ra p p y  a n d  in te n s e . K e a n  
c o n tro lle d  th e  In dians th e  f irs t  q u a rte r  
a n d  ca p ita lize d  on M S C  e rro rs .
A f t e r  a n  M S C  fu m b le , K e a n  d r e w  
f ir s t  b lo o d  a n d  s c o re d  o n  a s ix -y a rd  
p a s s  f r o m  A n t h o n y  F is c h e tti to  K e vin  
M c G u irl. Jo h n  M a tto s  h it  his f ir s t  o f 
th r e e  e x tra  p o in ts  a n d  th e  C o u g a rs  
h a d  th e m s e lv e s  a n  e a rly  7 -0  lead.
H o w e v e r ,  th e  Indians m a tc h e d  b lo w  
f o r  b lo w  w ith  th e  C o u g a rs . T h e y  tied  
t h e  s c o r e  w h e n  M S C  q u a r t e r b a c k  
W a lte r  B r ig g s  h it  o n  a 7 0 -y a rd  sc o rin g  
s trik e  to  split e n d  B r y a n  Scipio on
M S C 's  f irs t  o ffe n s iv e  p la y  o f  th e  g a m e . 
A n t h o n y  C o la s u rd o  h it h is f ir s t  o f  fo u r  
p o in t -a f te rs  w ith  7 :3 3  re m a in in g  in th e  
q u a rte r  to  k n o t  t h e  g a m e  a t  7 -7 .
T h e  In d ia n s s c o re d  o n  th e ir  n e x t  
p o s s e s s io n  to  t a k e  th e ir  f ir s t  lead of 
th e  g a m e . B r ig g s  c a p p e d  a n  e ig h t- 
p la y , 8 5 -y a r d  d riv e  w h e n  h e  t h r e w  a 
2 2 -y a r d  s tr ik e  to  E d  C h a v is . O n  th e  
d a y , B rig g s  w o u ld  t h r o w  f o r  3 9 5  y a rd s , 
including 122 o f  t h e m  to  C h a vis .
S u rp ris in g ly , in th e  s e c o n d  p e rio d , 
th e  C o u g a rs  ro a re d  a n d  to o k  a h a lftim e  
lead in to  th e  lo c k e rs . A f t e r  B rig g s  w a s  
in te r c e p t e d  d e e p  in M S C  t e r r i t o r y .  
K e a n  q u a rte rb a c k  F ische tti again fo u n d  
M c G u irl o p e n  f r o m  2 4  y a rd s  o u t  f o r  
th e  s c o re . M a t t o s 'p o in t  t ie d  th e  s c o re  
a t  14.
T h e  C o u g a rs  to u c h d o w n  b e fo re  h a lf­
t im e  re s u lte d  w h e n  Indian p u n te r  Paul 
Castiglia's p u n t  w a s  b lo cke d  a n d  K e a n ’s 
B o b  K e lle y  ra n  52  y a r d s  w it h  it to  g ive  
K e a n  a 2 1 -1 4  a d v a n ta g e . T h e  Indians 
w e n t  in to  h a lftim e  s tu n n e d . T h e  c o a c h ­
e s  d is c u s s e d  th e  s itu a tio n  a n d  c a m e  
up  w ith  a n  a n tid o te  to  c o u n te ra c t  th e  
p o iso n  t h e y  w e r e  g iv e n  in th e  f ir s t  t w o  
p e rio d s.
" W e  h a d  b a d  b re a k d o w n s  in th e  
d e fe n s e ,” D a n  Z a k a s h e fs k i said. "W e  
d id n ’t  h a v e  p e o p le  w h e r e  th e y  w e r e  
su p p o s e d  to  b e  a n d  K e a n  capita lized  
o n  th a t . M a jo r a d ju s tm e n ts  w e r e  to  
th e  p a s s in g  g a m e  a n d  th e  o p tio n  ru n , 
b u t  m o s t  o f  all w e  g o t  o u r  in te n s ity  
b a c k .”
T h e  In d ia n s re tu rn e d  in th e  th ird  
q u a r t e r  a n d  tie d  th e  s c o re . E d  H e r ­
n a n d e z  s c o re d  f r o m  th e  six to  ca p  a 
s e v e n -p la y  a s s a u lt. O n c e  a ga in , th e  
C o u g a rs  re ta lia te d . T h e y  s ta rte d  a 
d riv e  f r o m  th e ir  2 6  a n d  m a rc h e d  nine 
p la y s . M a tto s ’ 3 5 -y a rd  field go al p u t  
th e  C o u g a rs  b a c k  o n  to p , 2 4 -2 1 .
M S C  m a in ta in e d  its  c o m p o s u re  a n d  
s tru c k  b a c k  f o r  a n o th e r  s c o re . Scipio, 
w h o  c a u g h t  e ig h t  p a s s e s  f o r  197  
y a r d s ,  s c o re d  t h e  g o -a h e a d  t o u c h ­
d o w n  o n  a 4 9 -y a r d  p a s s  w ith  1 :4 3  le ft
Defense leads hooters to 1st victory
B y  D e n n is  C a m p b e ll
C o a c h e s  w ill tell y o u  t h a t  p la yin g  
g o o d  d e fe n s e  is th e  k e y  to  a su cce ssfu l 
s e a s o n . T h e  M S C  s o c c e r  t e a m  c a m e  
u p  w it h  a s t r o n g  d e f e n s iv e  e f f o r t  
a g a in s t  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe r ­
e n c e  S to c k to n  S ta te  a n d  e x p lo d e d  fo r  
f o u r  g o a ls  in a 4-1 w in  a t  S p ra g u e  Field 
on F rid a y .
D u rin g  th e  e a rly  p a r t  o f  th e  s e a s o n , 
t h e  d e fe n s e  h a s  e n a b le d  th e  te a m  to  
b e  c o m p e tit iv e  in all its  g a m e s . W ith  
t w o  g a m e s  d e c id e d  in o v e rt im e , th e  
In d ia n s’ ru g g e d  b ra n d  o f  d e fe n s e  h a s 
b e e n  o u ts ta n d in g .
T h e  Indians c a m e  u p  w it h  a n e a r w in  
a g a in s t J e r s e y  C ity  S ta te  la s t W e d ­
n e s d a y , falling 2-1 in o v e rt im e . T h e  
m o m e n t u m  f r o m  t h e  J e r s e y  S ta te  
g a m e  c a rrie d  o v e r  to  th e  S to c k to n  
S ta te  g a m e  a s  th e  Indians c a m e  o u t  
f ire d -u p . Riding s tro n g  f irs t -h a lf  p e r ­
fo rm a n c e s  b y  D o m in ic L u c iv e ro , V inn ie  
.N ico sia , R o b e rt  C h e s n e y  a n d  Daniel 
S im o n , th e  Indians c o m p le te ly  d o m in ­
a te d  p la y.
A f t e r  falling b e h in d , 1 -O , th e  Indians 
g o t  o n  th e  s c o re b o a rd  w h e n  L u c iv e ro  
s c o re d  o ff  a C h e s n e y  fe e d  a t  1 1:2 3  o f 
th e  f ir s t  h a lf to  tie  t h e  s c o re  1 -1 . T h e
T h e  M S C  s o c c e r te a m  c a m e  a w a y  w it h  a 4 -1  u p s e t v ic t o r y  o v e r  S to c k to n  S ta te  
on th e  s tre n g th  o f  th e ir  d e fense.
goal s p a rk e d  th e  Indian p la y e rs  as 
th e y  to o k  c o m p le te  c o n tro l o f  th e  
g a m e . L u c iv e ro  h a d  a n o th e r  c h a n c e  to  
s c o re  o f f  a g r e a t  p a s s  fro m  S im o n b u t  
his s h o t w e n t  ju s t  w id e . *
D r e w  M ullin p la y e d  his f irs t  g a m e  fo r  
M S C  a s  a d e fe n d e r  in fin e  fa sh io n  b y  
h a n d ic a p p in g  t h e  S t o c k t o n  S t a t e  
s c o rin g  a t ta c k . H e  a n d  s tr ik e r  S im o n  
w e r e  in s t r u m e n t a l in d ic ta t in g  t h e  
t e m p o  o f  t h e  g a m e  a n d  c r e a t in g  
sc o rin g  o p p o rtu n itie s .
F re s h m a n  R a y m o n d  S te rlin g  s c o re d  
his f ir s t  go al o f  th e  se a s o n  to  g iv e  M S C  
a 2-1 lead in th e  f ir s t  h a lf. T h e  g a m e  
co u ld  be  called  th e  Daniel S im o n  s h o w , 
a s  th e  m id fie ld e r d o m in a te d  th e  g a m e  
b y  p icking a p a rt  th e  d e fe n s e  w ith  p re ­
cise  p a s s in g  a n d  long solo ru n s  t h a t  
c re a te d  p ro b le m s  f o r  th e  S to c k to n  
S ta te  d e fe n d e rs .
T h e  Indians k e p t  up  th e  p re s s u re , 
a n d  C h e s n e y  p o u n ce d  o n  a ball in tra ff ic  
to  p u t  th e  g a m e  o u t o f  re a c h  3 -1 . 
C h e s n e y  clo se d  o u t  th e  sc o rin g  w h e n  
he re c e iv e d  a lo ng p a s s  f ro m  S im o n  to  
fe e d  S c o tt  L o g a n  fo r  th e  final ta lly .
M S C  h e a d  c o a c h  T o n y  Altilio o n  his 
te a m 's  p e rfo rm a n c e : “ W e  co n tro lle d  
m idfie ld . In s o c c e r , w h e n  y o u  co n tro l 
m id fie ld  y o u  c o n tro l th e  g a m e . T h e  
p a ss in g  w a s  b e t t e r  a n d  w e  ca pita lized  
on th e  sco rin g  c h a n c e s  w e  g o t .”
T h e  c o a c h  c o m m e n t e d  o n  h is  
s w itc h in g  D r e w  Mullin f r o m  s tr ik e r  to  
d e fe n d e r. "M ullin  is a v e rs a tile  p la y e r. 
H e  p la y s  solid d e fe n s e , a n d  he h a s 
m a d e  th e  d iffe re n c e  w ith  his p la y ."
A s s is ta n t  c o a ch  Jo e  D e lla fe ra  had 
w o r d s  o f p ra ise  f o r  th e  Indian d e fe n s e . 
" D e fe n s e  is th e  k e y  to  th e  w h o le  
g a m e ,” D e lla fe ra  said. " T h e  s tre n g th  
o f  th e  t e a m  is d e fe n s e , it n e v e r  le ts  us 
d o w n .”
Altilio said th e  co a ch in g  s ta f f  w a s  
looking f o r  th e  rig h t co m b in a tio n  to  
p ro v id e  a s p a rk  to  ign ite  th e  te a m . 
W ith  Mullin a n d  N icosia p ro v id in g  th e  
d e f e n s iv e  p u n c h , a n d  m id f ie ld e rs  
C h e s n e y  a n d  S im o n  p la y in g  w e ll, th is  
lineup is th e  m o s t  e x p lo s ive .
in th e  th ird . T h e y  a d d e d  a n o th e r  s c o re  
to  help  ru n  th e  c lo ck  d o w n .
C o la s u rd o 's  4 3 -y a rd  field goal e n d e d  
a 16 -p la y  7 9 -y a rd  d riv e  a n d  th e  te a m 's  
p o in t to ta l a t  3 1 . T h is  w a s  a c o m f o r t ­
a b le , b u t  n o t  s e c u r e , le a d  a s  t h e - 
C o u g a rs  h a d  t w o  c h a n c e s  to  tie.
T h e y  d ro v e  to  th e  In dians’ 1 1 b e fo re  
J im  D u d le y  in te rc e p te d  a la s t-m in u te  
p a s s . T h e  M S C  c o a c h e s  in s tru c te d  
S cip io  to  s c o re  a s a f te y  so  th e  tim e  
w o u ld  h o p e fu lly  e x p ire . H o w e v e r , th e  
C o u g a rs  re c e iv e d  th e  ball a n d  h a d  f iv e  
s e c o n d s  t o  s c o re . F is c h e th ’s p a s s  w a s  
in te rc e p te d  to  seal M S C s  v ic to ry .
" W e  killed o u rs e lv e s  o n  m a n y  o f  th e  
d r iv e s ,"  M S C s  A m o d  Field said. R e id  
c a u g h t  f iv e  p a s s e s  f o r  5 5  y a rd s . “ T h e  
p e n a ltie s  h u r t  u s , a n d  w e  lo st o u r  
c o m p o s u re  a t  tim e s , b u t  w e  did w h a t  
w e  h a d  to  d o  a n d  d id n 't g iv e  u p . T h is  
w a s  d e fin ite ly  a le a rn in g  e x p e rie n c e  
a n d  t h e  s a m e  th in g  w o n 't  h a p p e n  
a g a in .” T h e  Indians w ill h o s t  R a m a p o  
C ollege  n e x t . K ic k o ff  is 8  p .m .
What's Ulhat
in MSC sports?
A d d  a n o th e r  n a m e  to  t h e  list o f  M S C  
g r a d s  w h o  h a v e  m a d e  it big.
L a s t  S u n d a y , w h e n  th e  N e w  O rle a n s  
S a in ts  v is ite d  G ia n ts  S ta d iu m , th e y  
b ro u g h t  a lo n g  le ft  inside lin e b a ck e r 
S a m  Mills.
Mills, a g ra d u a te o f M S C  a n d  th r e e - 
y e a r  s t a r t e r  f o r  th e  B a ltim o re  S ta rs  o f 
t h e  U n ite d  S ta te s  Fo o tb a ll L e a g u e , 
re c o rd e d  f iv e  ta ck le s  a n d  th re e  a ss ists  
in th e  S a in ts ’20-1 7 loss to  th e  G ia n ts .
Mills b e c o m e s  th e  f irs t  M S C  g ra d u a te  
to  e v e r  p la y  In a N atio nal Fo o tball 
L e a g u e  re g u la r se a s o n  g a m e .
S p o rts  Calendar
Fo o tb a ll
S a t . ,  v s .  R a m a p o , 8  p .m .
Field H o c k e y
T h u r s . ,  v s .  K i n g s  C o l l .  
( D i o g u a r d i  F i e l d ) .  3 :3 0  p . m .  
S a t . ,  v s .  G la s s b o r o  S t . ,  1 : 0 0  
p .m .
T u e s . ,  v s .  K e a n ,  7 :3 0  p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t . ,  a t  T r e n t o n / G l a s s b o r o /  
W P C , T B A
W o m e n ’s Te n n is
S a t . ,  v s .  S t e v e n s  T e c h ,  1 2 p . m .  
M o n .,  v s .  R a m a p o , 3 :3 0  p .m .  
W e d .,  v s .  R u t g e r s -N e w a r k ,  3  
p .m .
M e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t . ,  a t  T r e n t o n / A lb a n y ,  1 p .m .
Soccer
S a t . ,  a t  U p s a la , 1 0 :3 0  a .m .  
W e d .,  a t  K e a n , 3 :3 0  p .m .
Fall Baseball
T h u r s . ,  a t  F D U - T e a n e c k .  3 :3 0  
p .m .
S a t . ,  a t  R u t g e r s -N B  ( D H ) ,  12 
p .m .
S u n .,  v s .  U p s a la  ( D H ) ,  1 p .m .
